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E R R A 
En el sector de Peñarroya se avanza, ocupando las posiciones del 
al que se le infligió un duro castigo, después del cual recogieron nuestros soldados. 6o muertos abandonados por 
los marxistas, 2 2 prisioneros, 90 fusiles, 4 ametralladoras, un fusil ametrallador y abundantes municiones 
(Jn nuevo bombardeo en Gronoda, efecf uodo por la criminal aviación roja sobre el 
barrio de San Lázaro, causa 6 mué ríos y 43 heridos, todos ellos entre la población civil 
CUARTEL GENERAL DEL GENERALISIMO 
Sección de Informac ión . -Es tado Mayor 
Boletín de información, con noticias recibidas en este Cuar-
tel General hasta las 20 horas del día de hoy, 7 de junio de 
E j e r c í d e l Norte 
Frente de Vizcaya.—El mal tiempo sigue impidiendo nues-
tra actividad. Solo ha habido tiroteos y cañoneo. 
Frentes de León y Santander,—Sin novedad, habiéndose 
presentado algunos mUkianos con armamento. 
Frente de Asturias.—En las últimas horas de la tarde de 
ayer8 se rectificó a vanguardia nuestra línea en La Reguera, cas-
tigándose al enemigo, que huyó, dejando en nuestro poder 7 
muertos, 40 fusiles y 60 rollos de alambre. 
t j é r c i t o del Centro 
Frentes de Aragón, Soria y Madrid.-—Sin novedades de im 
portancia. Algunos tiroteos. 
Frente de Avila.—Se han llevado a cabo nuevos reconoci-
mientos a vanguardia de nuestras líneas, encontrándose en el sec 
tor de La Granja, un cementerio con grandísimo número de 
enterramientos recientes del enemigo, que corresponden a este úl 
timo periodo de operaciones, encontrándose entre ell̂ s el segun-
do ¡ak de la brigada internacional llamado Albert Durán. 
Se han recogido las ametralladoras de un avión enemigo, cai 
do hace días próximo a nuestras líneas, así como un carro ruso 
inutilizado. 
En la loma de Cabeza de Gato, se han encontrado impor-
tantes depósitos de víveres y prendas de vestir 
Ejército del Sur 
En el sector de Peñaroya se avanzó con éxito para rectifi-
car a vanguardia algunas de nuestras posiciones, ocupándose 
Por nuestras tropas las del enemigo, inflingiéndoles grave cas-
ftgo, pues dejó en nuestro poder 60 muertos, 22 prisioneros, 90 
¿ ^ k s . 4 ametralladoras, un fusil ametrallador y abundantes 
^uaiciones 
Actividad de lo a v i a c i ó n 
«A enemigo, siguiendo su labor criminal, ha bombardeado 
^ «i día de noy la población de Granada, causando desperfec-
tos en algunas casas aei barrio de San Lázaro, ocupado por gen-
bunailae, resultando muertas 2 mujeres, 2 niños y 2 paisanos 
r*endo a 20 mujeres, 2 niños y 21 paisanos. 
1 ¿manca' 7 de junio de 1937. De orden de S. E . el Ge 
«ral Segundo Jefe de Estado Mayor, Francisco Martín Moreno. 
Ja ,,e8aron las contestaciones E l 
«'emana y francesa a Londres 
Londres .—La ocmLes tac iún 
Alemania y F i a u c i a a las 
^•oposioioues inglesas que 
dlenen P0r ü n u l i d a d l a vue l t a 
Alemania e I t a l i a a l G o m i t ó 
E i ministro de l a G u e r r a ale-
m á n en I ta l ia 
i i o m a . — Y un Ü ionUer , m i n i é 
t r o de la Gue r r a del i í e i c ü , l i e . 
gó el óá l j aüo a .Ñápa les y se 
t r a s l a d ó m m e d i a t a m e u t e a l pa 
lacio del p r í n c i p e neredero. Mn 
el goil 'o de iNápoles p r e s e n c i ó 
unas m a n i o b r a s navales . 
Nuevo crucero de bolsillo 
B e r l í n . — ü n nuevo crucero 
de 10.0UÚ toneladas ua sido 
botado en K i e l , en p/esencia 
del jefe de la M a r i n a a l emana 
Hoeder. 
E x p o s i c i ó n da arte f r a n c é s en 
Ber l ín 
Beriíu^-—XJI embajador de 
F r a n c i a en B e r l í n d e c l a r ó , con 
o c a s i ó n de la i n a u g u r a c i ó n de 
la e x p o s i c i ó n de a r te f r a n c é s 
?n la c a p i t a l del Re ic l i , que 
F r a n c i a h a b í a acogido con l a 
mayor s a t i s f a c c i ó n l a o p o r t u -
n idad de o rgan iza r u n a expo-
s i c i ó n en B e r l í n . 
A u n q u e no se pueda creer 
que las desavenencias y des-
a r m o n í a s , s i g u i ó mani fes tando, 
desaparezcan p a r a s iempre en 
el mundo , se puede esperar que 
los conf l ic tos no se a r r e g l a -
r á n de ahora en adelante, con 
la gue r ra . L o s pueblos pueden 
aumen ta r su c o m p r e n s i ó n p o r 
medio del a r te . 
Accidentes de a v i a c i ó n en 
Inglaterra 
L o n d r e s — U n a v i ó n de b o m 
bardeo, ianza-torpedos, de las 
fuerzas a é r e a s b r i t á n i c a s , no 
ha l legado a su des t ino , r e su l -
t ando in f ruc tuosas todas las 
pcdquisas itiaii/ .auas p a r a ave-
r i g u a r su paradero . 
Ji i d í a a u i e n u r , o í r o s dos 
aparatos m i l u a r e s se esu ' t í l l a -
r o n c o n t r a el sueio, resuiLandu 
c.iucu personas, muer tas , i ¿n el 
curso de los tres ú l t i m o s d í a s , 
átí han estrellado cua t ro av io-
nes m i n i a r e s , causando la 
muer te a siete personas. 
Desde el comieuzo de este 
a ñ o , se ca lcu la que ha hab ido 
cu I n g l a t e r r a 39 accidentes de 
a v i a c i ó n , de los cuales h a n re -
sul tado 01 personas muer tas . 
L a p e l í c u l a de ia boda del D u -
que de W m d - o r no se proyec-
t a r á en I n g l a t c r a 
L o n d r e s . — P a r a ev i t a r c u a l -
qu ie r m a n i f e s t a c i ó n que se p u -
diera p r o d u c i r , ha sido p r o h i -
b ida po r el gob ie rno b r i t á n i c o , 
la p r o y e c c i ó n de la p e l í c u l a 
que recoge diversas escenas de 
la boda del Duque de W i n d s o r . 
Las reformas sociales, irreal i -
zables en F r a n c i a 
P a r í s . — M r . Deladier , m i -
n i s t r o de la Guer ra f r a n c é s , 
ha hecho resal tar en u n con-
greso del p a r t i d o a que per te-
nece, la ba ja del r e n d i m i e n t o 
del t r aba jo en F r a n c i a y que 
la ba lanza de l comerc io con e l 
ex te r io r e s t á en dé f i c i t , y que 
ha habido que aumen ta r e l i n -
te rés del e m p r é s t i t o . Po r todo 
el lo, no p o d r á n ser fundadas 
huevas empresas y s i l a pro-
d u c c i ó n no aumenta , las re-
formas sociales no pueden, de 
n i n g u n a manera , ser m a n t e -
nidas. 
acorazado "Deutschland1 
en Qibral tar 
bado, Por el Conde Glano, a l 
B e r l í n — E l jefe de la M a r i -
na de G u e r r a del Reioh ha en-
viado a l gobierno de G i b r a l t a r 
un r a d i o g r a m a c o r d i a l , por el 
, ^0 i n t e r v e n c i ó n , l l e g a r o n a i f81^111 de f a m a r a ? e ' í a / , a s i s -
^ " d t e s . T a m b i é n l a n o t a i t ^ *tenCia Prestada a las v í c t l m a 8 
Uana ha sidn . x í d e l " D e u t s c h l a n d " . . 
h £ _ ha sido entregada e l s á - 1 E1 . D e u t s c h l a n d « f o n d e ó el 
d o m i n g o en G i b r a l t a r , donde 
t o m ó a bo rdo los f é r e t r o s de 
las 29 v í c t i m a s del bombardeo. 
E l a l m i r a n t e v i s i t ó a los h e r i -
dos hospi ta l izados , t o m a n d o 
las medidas opor tunas p a r a l a 
e x h u m a c i ó n de los m a r i n o s 
alemanes mue r to s que, p o r de-
seos del F h ü r e r , han de ser 
trasladados a A l e m a n i a . 
Un barco de guerra f r a n c é s 
v i s i ta Kie l 
K i e l . — U n crucero f r a n c é s 
es esperado en el puer to de 
guer ra de K i e l , donde h a r á u n a 
vis i ta de ocho d í a s a l a M a r i n a 
de Guer ra a lemana . E l d o m i n -
go p r ó x i m o , el comandante y 
R a j a d o r i n g l é s en Roma. 
los c í r c u l o s b ien i n f o r . 
i ^ d o s londinenses, exis te l a 
2 P r T 6 n de que F r a n c i a , en 
dft ota ' t a ce una nueva serie 
^ Peticiones, que hacen supo-
nes. mespei,a<ias c o m p l i c a c i o -
mat08 Pe,:iódic08 ingleses est i . 
man la c < m t e s t a o i ó n ale-
cult H110 r epo r t a nuevas d i ü -
se ñ u aun(Iue r e s e r v á n d o -
*¿fZílnación'el derech0 d0 
cav íos / 0 Í 8Í mÍSina' a 8US QUP Z \ as a » r e s i o n e s de plldleran 8er ob.eto 
de l0111̂8 t an to , M o s c ú t r a t a 
Por ™\n"exfi8 dif icultades, 
R Ü. n ^aberse t en ido , R. B. 
^venio en^ l ̂ enta para el alí?nnoS oficiales de dicho na 
^ « i M , 8 QmKíi PQ- ví0 íranoés irán en avión % 
Camarada 
Mai nel Pita Campos 
de la Fa'ange de Lugo 
¡ P R E S E N . E ! 
Nació en Moeche (Coruña) 
Ayer y en el cementerio de León, 
acogió la tierra a este mártir de 
España que cayó en la dura labor 
de levantar el Imperio. 
• • • 
Señor, acoge con piedad en tu seno a 
los que mueren por España y consérva-
nos siempre el santo orgullo de que ¡ola* 
mente en nuestras filas se muera por 
España y de que solamente a nosotros 
honre el enemigo con sus mayí res armas. 
Víctimas del odio, lo nuestros no caye-
re- por odio, sino por amoi, y el último 
secreto de sus corazones era la alegría 
con que f >eron a dar sus vidas por la 
Patria. ^ A R R I B A ESPAÑA» 
Camarada 
L u i s S i r g a d o 
¡ P R E S E N T E ! 
Murió en el frente de Madrid 
Ayer se celebró un funeral, por 
el eterno descanso de su alma, en 
Valencia de Don Juan. 
• • • 
Haz que la sangre -e los nuestros, Se-
ñor, $ea el brote primero de la redención 
de esta España en la unidad naci« nal de 
sus tierras, en la unidad social de sus 
clases, en la unidad espiritual en el hom-
bre y entre los hembres, y haz también 
que la victoria íinal sea en nosotros una 
entera estrofa española del canto univer* 
Mi 4* ta gloria. uAffói&A ¿SfAÑAIt 
£ i jpánioo tinanuiero en 
Londres 
Londres L o s p e r i ó d i c o s i u 
gleses dicen saber que t e n d r á 
lugar una s e s i ó n ex t r ao rd ina -
r i a Ue iüá m i e m b r o s del g a n i -
neLe y directores del Jbanco de 
Ing l a t e r r a , p a r a poner t é r m i 
no a l p á n i c o o r i g i n a d o p o r el 
exceso de oro en ei mercado. 
E n el curso de los diez ú l t i -
mos d í a s , h a n sido vendidos 
unos quince m i l l o n e s de l ib ras 
es Lerlinas oTO. 
CO'it'í'iúa l a d i f a m a c i ó n por la 
prensa francesa 
Koma—"11 G io rna le d ' I t a -
ü a ? opone u u m e n t í s r o t u n d o 
y í o r m a l a las in fo rmac iones 
d i lund idas p o r p e r i ó d i c o s f r a n -
ceses, s « g ú n los cuales A l e m a -
nia e I t a l i a se han asegurado 
cou su sa l ida del C o m i t é de no 
i n t e r v e n c i ó n , una base i n c o n -
t ro lada que les p e r m i t i r í a a y u -
dar ac t ivamente a los nac iona-
les e s p a ñ o l e s . 
A ñ a d e el p e r i ó d i c o i t a l i a n o 
que son m á s b ien F r a n c i a y l a 
ü . U . ü . S. las que i n t e r v i e n e n 
'en l a g u e r r a de E s p a ñ a , s u m i -
n i s t r ando a rmas y v o l u n t a r i o s 
a los bolcheviques e s p a ñ o l e s . 
Acertado comentario 
M a d r i d " E l L i b e r a l " p u -
b l i ca u n a r t í c u l o t i t u l a d o "So-
ñ e m o s , pero no de l i r emos" en 
el que dice que las cosas es ne-
cesario l l amar l a s por su n o m -
bre y el que corresponde a l a 
hora presente es el de g r a v í -
s imo. . A ñ a d e que es l ó g i c o pen -
sar y hasta s o ñ a r con una v io -
t o r i a sobre las fuerzas del Ge-
nera l F r a n c o , pero lo que no se 
puede es echarse a d e l i r a r y 
t e r m i n a recomendando l a m a -
yor p rudenc ia , . 1 
Mu,ssoi|ni oondeco^ado por 
Hltler 
H u m a . — E l Sr. M u s s o l i n i ha 
sido condecorado po r A d o l f o 
H i l l e r con la G r a n Cruz de la 
Orden del M é r i t o A l e m á n , cuyo 
o to rgamien to se hace po r p r i -
mera vez a u n hombre de Esta-
do. E n el comunicado d i r i g i d o 
a M u s s o l i n i , p a r t i c i p á n d o l e es-
ta d i s t i n c i ó n dice: Y o o to rgo , 
en nombre del Reich, S. E . B e -
n i t o Musso l in i , como prueba de 
m i a m i s t a d y pa ra honra r los 
grandes m é r i t o s po r él r e a l i -
zados en favor de l a i n t e l i g e n -
cia, hoy existente entre A l e . 
inan ia e I t a l i a , la G r a n Cruz de 
la Orden del M é r i t o M i l i t a r Ale 
m á n . Y lo firma A d o l f o H i t l e r . 
Las ins ign ias y el d i p l o m a 
s e r á n entregadas a Musso l in i 
por medio del Sr. Exe l , emba-
j a d o r a l e m á n en el Q u i r i n a l . 
T a m b i é n el Conde C íano r e -
c i b i r á una a l t a c o n d e c o r a c i ó n . 
L a c o t i z a c i ó n de las pesetas 
el extranjero 
B a y o n a . — E l s á b a d o , en los 
Bancos, l a c o t i z a c i ó n de la pe-
seta ha sido l a s igu ien te : 100 
pesetas del gobierno del Gene-
i r al F r a n c o se paga ron a 170 
1 f rancos. 100 pesetas ro jas , fue-
• ron pagadas 140 ftanoei . 
Como si a s í se ganase l a 
g u e r r a 
M a d r i d . - E l p e r i ó d i c o " A B IT 
se ocupa de i a reciente asam-
hlea colebrada p o r ei p a r t i d o 
de U n i ó n Republ icana y da 
cuenta de que en e l la se t o m a -
r o n acuerdos t a n t ranscenden-
tales como el de que hay que 
' ganar l a gue r ra . 
. L a U. R. S. 8. no quiere visitas 
V a r s o v i a . — E l i j e r i ó d i c o 
:"A B C'1 de Varsovia, c o m u n i -
de M o s c ú que los agentes de la 
ü . K . S. S. en el ex t ran je ro 
han rec ib ido orden t e l e g r á f i c a 
de que l i m i t e h en todo posible 
! hasta nuevo aviso, l a o r g a n i -
' z a c i ó n de viajes a i a Ü n i ó n fcio 
' v i é t i o a . 
1 £ 1 p e r i ó d i c o expl ica esta 
medida diciendo que se debato 
a la s i t u a c i ó n g rave por que 
a t rav iesan los soviets y que no 
quie ren sea vis ta por el ext ran 
j e ro . 
^ L a r g o C a b a ñ e r o a M é j i c o 
I ó e sabe de manera uiercu 
'que L a r g o Cabal lero s a l d i á 
p r ó x i m a m e n t e p a r a M é j i o ^ 
donde na de a d q u i r i r una p r u -
p ^ e ü a d ue l u j o , bus agentes €«& 
i ' a n s , nan rec ib ido o rden Cíe 
' m a n d a r a Méj i co todas las j o -
y as, cuadros tapices y un jete ? 
de arte que t e n í a n en s u po 
' der. 
1 Encuentros -ar.f lpiento» au 
Barce lona 
! P a r í s . — L a agencia Bavas 
ha rec ib ido de B a r c e l o n a la 
n o t i c i a de que 4 gua rd i a s de 
Asalto h a n sido atacados en ia^ 
p rox imidades de l a i l a m b í a , 
po r a lgunos ind iv iduos a r m a -
1 dos, quedando m u e r t o s agre-
sores y agredidos, a consecuen 
c í a - d e ia ba t a l l a entablada, 
i E n o t ro c o n í l i c t o parecido, 
r e s u l t a r o n m u e r t o s dos guar-
dias y dos anarquis tas y un 
' s a rgen to de carab ineros . 
I 
, O t r a ca lumnia cont- a I ta l ia y 
Alemania 
K o m a . — L o s p e r i ó d i c o s de 
g r a n par te de E u r o p a , repro-
ducen una i n f o r m a c i ó n del 
"Giorna le ' ' de Roma, desmin-
t iendo una n o t i c i a falsa, se-
g ú n l a cua l A l e m a n i a e I ta l ia 
se h a b í a n r e p a r t i d o el t e r r i t o -
r i o e s p a ñ o l , po r mandatos-
T a m b i é n p u b l i c a n o t r a n o t a 
sobre protendidos nuevos t rans 
8. O. 8. de los comunistas es-
p a ñ o l e s 
R i g a . — I n f o r m a a - i i M o s c ú 
que en el orden de l . d í a de l a 
r e u n i ó n e x t r a o r d i n a r i a del 
K o m i t e r n , celebrada el m i é r -
coles pasado, a l a que as is i t ie 
r o n S t a l i n y D i m i t r o f f , f i g u -
raba una p e t i c i ó n de los co-
munis tas e s p a ñ o l e s , en l a que 
s o l i c i t a n se in i c i e una agi ta -
c i ó n i n t e r n a c i o n a l , i n t e n s í s i -
ma, en toda E u r o p a y u n a ofen 
siva genera l en E s p a ñ a , pues V 0 ^ * de troPa8 alemanas a 
s r lo a s í . son palabras t e x t u a - \ lo que cons t i tuye , dice 
le, puede impedi r se el t r i u n f o 
del General F r a n c o . 
L a s matanzas de mujeres y n i . 
ñ o s en Madrid 
P a r í s . — E l semanario f r a n -
cés " G r i o a o r i e " dice que a ú l 
t imos de mayo hubo en M a d r i d 
una m a n i f e s t a c i ó n imponente 
do mujeres y n i ñ o s , que p ro-
testaban con t r a la a t u a c i ó n del 
gobierno N e g r í n . Esta m a n i -
f e s t ac ión fué di sue l ta por una 
hr igada i n t e r n a c i o n a l que cau 
só 80. mue r to s y centonaros do 
heridos ontre las mujeres y n i -
ñ o s . 
el p e r i ó d i c o , una i n v e n c i ó n tan 
r i d i c u l a que no merece ni s i -
qu i e r a u n m e n t í s , por su ca-
r á c t e r falso y t o t a lmen te ten-
dencioso. 
¿Será verdad? 
V i t o r i a — E l m i n i s t r o r o j o 
de Defensa, P r ie to , ha dado la 
orden a M i a j a p a r a que orga-
nice una ofensiva a fondo, que 
lo pe rmi ta l l egar r á p i d a m e n -
te has ta la f ron t e r a po r tugue 
sa y si las cosas so dan bien, 
apoderarse de Sevi l la , C ó r d o -
ha y Granada, p o r u n lado y 
por o t r o San S e b a s t i á n . 
Ya duerme el general Mola en 
tierras de Pamplona 
aovar sus proezas, y este bom 
bre ha sido, precisamente, el 
general Mola, artífice de una 
g r a n cruzada que nuevamen 
te ha hecho florecer, desde eí 
P i r i n e o a l Ebro , las boinas r o -
jas de ot ras campañas y las he 
l levadq acrecidas en su ardor y 
en su empujo a otras líneas del 
no r t e y del centro de nuestra 
E s p a ñ a , ensanchando los cam-
pos de ba ta l l a al paso de la 
v i c t o r i a . 
N a t u r a l es por tanto, que eü 
Pamplona se haya reproducido 
(En 4? más información) 
Salamanca Ya duerme el 
general Mola , su eterno s u e ñ o 
en t i e r r a de Pamplona . T i e r r a 
de Nava r ra , t i e r r a f i r m e que 
c o n v i n ó a l a f i rmeza de aquel 
e s p í r i t u como u n pedestal, ha 
de cor responder a l a estatua. 
E n la g e o g r a f í a h i s t ó r i c a y 
p o l í t i c a de E s p a ñ a . N a v a r r a es 
la lea l tad a grandes p r inc ip io s 
la onteroza en su defensa, el 
í m p e t u a r r o l l a d o r de u n a con-
v i c c i ó n , roc lo , entero y leal , 
h a b r í a de ser el h o m b r e que 
dir ig iese las fuerzas morales 
y mater ia les de un pueb lo que 
'estaba * la «xpeclativa de re. 
f»ág. i 
* * P R O A e n I a c i u d a t 3 
L a s e s i ó n m e n s u a l c í e l a 
( J a m a r a d e C o m e r c i o 
£í uiu ~U Utí UiaJ u iu 
uamura «JUÜÍUÍ ae Lioaierciü t> 
l u u u b t i i a . ütí i^eüu su i c g l u -
dieutai-ia s e s i ó n meusua l , a i a 
l ú e aa i sueroa ios ¡¿res . u o u -
caiea - f i ieu ie , LaDayen, 1 e r -
u a i i ü e z - L . i a m a z a r e s , UuUerrez 
[ D o n l i o j j u s u a u o j , Uiez i iJüa. 
r ' r u i i ü i s c o j , iVianzanares, ü u a -
i ez, M u r t i i i bautos , Urespo, Ua-
sat ío, M a r u u e z l i>on I r i s a r u o j , 
r i ü i ia jü , Uusiano, i á e l u a u , tíü-
(ís, ü i a u c a , V i l i a n u o , xuiguci 
Alonso, P a i l a r é s y M o r a t i e i . 
P r e s i d i ó el tír, ü . Puente y ac-
i,uó de s ec r e i ano el que lo es 
general de l a U o r p u r a c i ó n . 
d i ó cuerna de liaJjcr c u m -
p l imemauo toaos los acueraus 
del P leno an te r io r , a p r o b á n -
dose todas las actuaciones. 
L a C o m i s i ó n de i n d u s t r i a y 
Uomercio acusa r e c i ó o a l a l i -
q u i d a c i ó n de Presupuestos y e l 
Consejo ¿ supe r io r de i n s t r u c -
ciones sobre e l p roced imien to 
a seguir p a r a l a d e c l a r a c i ó n de 
c r é d i t o s . 
Consta en acta e l a g r a d e c í -
m i e n t o c o r p o r a t i v o a M i n e r o -
O I U O J C U I y .'cu ue x'wuitíi l a^a por 
Utíitíi'iuauauas uoiiCutjiuxitíS qutt 
da necuo, un i t i i u c i o n con el 
pago ue cueiuat i , y se acuerda 
uuuiar a • AUXUIO de m v i e r a o " 
lamentando no tener u o t a c i ó n 
presupuestar ia p a r a aceiider a i 
pequeniniento que nace. JNo 
3ij»LauLtí, 011 cate ext remo, se 
i cue ida i n v i t a r a todos los co-
aierciaiites de la p r o v í n o l a , p a -
ra que cooperan a t a n lauuaole 
j o r a soc ia l . 
i n l u r m a u o el Pleno de una 
¿ o m u n i c a c i o n del Br . Jele P r o -
vinc ia l de r a iangc E s p a ñ o l a 
I r a d i c i o n u l i b t a , po r l a que i n -
vi ta a la C á m a r a a lug resa r en 
la o r g a n i z a c i ó n s ind i ca l del 
Movimien to , se acuerua, dado 
| el c a r á c t e r o l i c i a l del ü r g a n i s -
1 mo, t ras ladar aque l la c o m u n i -
c a c i ó n a i b r . Presiuente de l a 
U o m i s i ó n de I n d u s t r i a de l a 
Junta T é c n i c a del Es tado, s u -
per ior j e r á r q u i c o , a todos los 
siectos. 
Se acuerda enviar a l a £>e-
l e g a c i ó n N a c i o n a l de Servicios 
' T é c n i c o s de .Falange i l i p a ñ o l a 
T r a d í c i o ú a i i s t a s 1c» estudios i n 
:-«>riués y ineiuoi-ius que l ia so-
.c.i iT*»ai u.- ia (Jumara. 
;30 u o r í ucoatc aoore ci pr*-'-
'(no ue ios traPnoportes uio-
jan icos , coa un escri to que p i e 
tienta D , P a t r i c i o r e r n a n u e z , 
i n a u b t r i a i m i n e r o , be acuerda 
Uuaiaieatc d u s p u é a de vanadas 
laterveacioaes, c o m u n i c a r .a i 
UiXcmo. br- o e n e r a i de l a D i -
kiaion el ueseo do la Llamara 
por una i n t e r v e n c i ó n l i n a n c i e -
i-a del Es tado, o í r e c i e n d o a d i -
cna a u t o r i d a d le c o o p e r a c i ó n 
co rpora t iva p a r a l l eva r a cabo 
los estudios que sobre el par-
t i cu la r ent ienda necesarios. 
Jb i na imen te se ap rueban dos 
escritos d i r i g i d o s respec l ivu-
mente a l a C o m i s i ó n de .Ha-
cienda de la J u n t a T é c n i c a y a 
la J e f a tu ra M i l i t a r de f e r r o c a -
r r i l e s , s o l i c i t á n d o s e , en este 
ú l t i m o , l a no a p l i c a c i ó n do la 
reserva genera l l i b e r a t o r i a que 
apl ica en sus fac turac iones la 
C o m p a ñ í a de los F e r r o c a r r i l e s 
del Oeste. 
Y, una vez aprobado e l es ta-
do de fondos, se l e v a n t ó l a se-
s i ó n dos horas d e s p u é s de ha-
ber dado comienzo . 
El nuevo Presi-
dente de la Di-
putación 
Ha sido nombrado Presi-
dente de la Excma. Diputa-
ción Provincial, D. Raimundo 
Rodríguez del Valle, por va-
cante por fallecimiento de don 
Ramón del Riego y Jove. 
No nos sirven las ñ ses 
consagradas de enhorabuena 
para el caso del nuevo rector 
de los destinos de 11 Diputa-
ción Provincial. Primero, por 
lo que estimamos al que has-
ta hace pocos días fué queri-
do Camarada Jefe Provincial 
de la Falange Española de 
León. Segundo, porque si se 
ha de cumplir como se debe 
en el Palacio de los Guzma 
nes, más supone carga peno-
sa la tarea que a Rodríguez 
del Valle se le encomienda 
que disfrute de ningún bene-
ficio, máxime en quien es de 
por si sencillo y llano, qup 
no tiene ni el prurito de la so 
berbia ostentación. 
Es por esto por lo que, al 
dar la enhorabuena al querido 
camarada hacemos votos de 
todo corazón por que el acier-
to presida su labor, que no 
dudamos será activa, desinte-
resada y patriótica, como la 
desarrollada al frente de Fa-
lange de León. 
Excusamos también decir 
que el nut vo presidente nos 
tiene a sus órdenss, para 





Los niños de la escuela 
mixta de Vill?dangos y su 
maestra D.a M.a Concepción 
García, 12 docen? s de haevos. 
Maestra y niñas y niños de 
Pobladura de los Oteros, g 
dt cenas de huevos. 
Casa Cañas (León), 400 pe-
setas. 
Betsabé Flórez, de Palazue-
lo de Torio, 6 docenas de 
1 uevos. 
C Francisco Diez Gonzá-
lez, de León, 14 litros de 
leche. 
Señora de Fernández de 
León, 6 kilos de tocino. 
E l Excmo. Sr. Gobernador 
Civil, 250 pesetas para el Hos-
pital de San Antonio y 250 
para el del Se ninario, dona-
tivo de D. Maximino Gonzá-
lez Puente. 
La maestra y niños de Val-
defresno, 6 docenas de hue-
vos. 
La Sra. maestra y niños de 
Navafría, 10 docenas de hue-
vos. 
E l Presidente de San C i 
priano del Condado, 4 cor-
deros. 
D. Francisco Diez, de León 
12 litros de leche. 
Madrina de 
guerra 
L a solicitar: Los falangis-
trs hospitalizados en Cálamo-
cha: Miguel Bertegal y Fé'ix 
Layunra; los soldados del Re-
gimiento de Artillería de Cos-
ta n.0 5 Bernardo Diaz Blan-
co, José Basauta Alvarez, Pe-
dro Díaz Flecha, Cirilo Fer-
nández y Antonio Palla I isúa; 
los del Regimiento de Infan-
tería n.0 31, primera compa-
ñía de Depósito, Ramón Diez, 
Gumersindo Reguera, Santia-




Con motivo de la recon 
trucción del viaducto de Oí 
maiztegui, derribado por la" 
hordas marxistas los días U 
y 16 de septiembre de 193 
inaugurado el 30 de enero d* 
1937, se ha concedido, por ei 
Generalísimo Franco, la Cru 
del Mérito Militar a los in^e 
nieros de Caminos D. RiCar" 
do Suárez B'anco, D. Fran" 
cisco Fernández Conde y don 
Santiago Corral, como pre 
mios a la labor que realizaron 
en gran derroche de ingenio 
y competencia, en una obra 
en que se pusieron de mani-
fiesto los resultados maravi-
llosos, que se pueden lograr 
con escasos medios materia* 
les, cuando los que interv e-
nen, desde el más alto al más 
humilde, ponen con amor 
toda su alma en el logro de 
una empresa. 
Telesforo Hurtado 
Almacén de (Monialeg 
Gil y Carrasco, 8. 
Teléfono i rcx 
5omos jóvenes y revolucionarios. Somos soldados de üspaña. No quere-
mos a nuestro lado señoritos, ni cobardes, ni judíos. 
Üo se a ^ u ó i e a ?os l o i t ü r e s , 
ao voy a r e f p r t r m e a esa e i . lor 
ineciau quu, cm m v u >t» i epxie 
mica , p u o ú a 111 i u u ÚÚ t i r¿ . 
ú s p a u a a ü e r u ü . hs J U * i p i . 
demia s i uo t a n u i u . la , UiUe 
t emib le . 
J o s é M a r í a F e r n á n , d e c í a 
d í a s pasados en el P a r a u m í o 
de l a Un ive r s idad de Sa laman-
ca, delante del ( i e n e r a l í s i m o 
y de m i l doscienlos maestros 
que acababan el c u r s i l l o : "Es 
una pa r ado j a é s o del respeto 
a lo e s p o n t á n e o , p r i m i t i v o y 
v o l u t i v o . . . L o e s p o n t á n e o es 
s iempre l o salvaje, l o prehis-
t ó r i c o . Y l a c u l t u r a es una b a -
t a l l a e i m p o s i c i ó n con t i nua . L o 
que ha fa l t ado es l a fe en los 
valores absolu tos que c o n s t i -
t uyen la c u l t u r a . Cuando e l 
Estado t iene fe en a lgunos v a -
lores (como p o r e jemplo en 
la Vacuna) b ien que la impone 
de a r r i b a a abajo, m i s i o n a l -
ftieiptte. A nadie se lo ocur re 
defender e l l i b r e derecho a l a 
v i r u e l a . 
El . nuevo Es tado t iene fe en 
unos cuantos va lores funda-
menta les que son base de n ú e s 
t r a c i v i l i z a c i ó n . Y f r en te a 
el los no t o l e r a r á e l dere-
cho a l a i g n o r a n c i a y menos 
a l a a g r e s i ó n . 
Es tas pa labras , esa compa 
r a c i ó n de l a "viruela '* , u n a r -
t í c u l o en 44A B G" del 5 de 
Mayo p o r V í c t o r de l a Serna 
una a m a n e r a de contesta-
c i ó n por S i u l en "A B CT du i 
6 de Mayo, unas n o r m a s del 
A y u n t a m i e n t o de ¡áan Sebas-
t i á n sobre los b a ñ o s en las 
playas, y u n Dando del Goberna 
• dor de P a m p l o n a con t r a U 
L. 'as íeruja y las pa labra* s'.o 
ees; be a h í lo que ha suger i -
do estas l í n e a s y enud/e/.u-
m i e n t o de el las con el UUUT. 
" L a V i r u e l a " , j E l Sr. de la 3er nh es el que, 
t a l vez inconsc ien temente , en 
| su a r t í c u l o "S ignos—Acaba 
de l l egar J u a n i t o " , hace la de 
í e n s a d e la " v i r u e l a " . Y 
" A B G" s iempre t a n p a l r i ó t i -
co, no ha c a í d o en la cuen ta 
de que el de iensor de lo espon 
t á n e o , de lo v o l i t i v o , de J u a n i 
to que vuelve del f ren te , de -
fiende con el lo lo salvaje, l a 
" v i r u e l a " . 
B i e n lo ha demostrado S i u i 
en su a r t í c u l o del d í a 6 " P a r á -
si tos en l a r e t a g u a r d i a " : " L a 
u t agua rd i a e p i c ú r e a es nece-
sar io a l combat ien te e n d u r e c i -
do; y s i n luchadores que i e 
endurezcan en e l f ren te , ¿ c ó -
mo se p o d r í a man tene r l a lv:\n 
Quil idad sensual de la r v a g n a r 
d í a ? A s í , los p a r á s i t o s de la re 
t a g u a r d i a quedan sa t i Jfechos 
de haber encon t rado la f ó r m u -
la que los j u s t i f i c a y casi los 
s u b l i m a " . 
" I n ú t i l so f i sma que a nadie, 
n i a los m i s m o s p a r á s i t o s , en -
I N M E N S O S U R T I D O E N 
PEREZ GALDOS, 10 es LEÓN 
A <? E N C I A T E L E F U N K E N 
Redara Kadk-Pereptores, Amplificádrres, Emisoras, Cines 
Sonofcs, Payos X . Aparatos elecTC-médicos, motores, eic 
Instalamos l u z , timbres automáticos; pararrayos y motores 
Hacemos iodo e n Eler tricidad. 
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gana. Y la ve rdad es: que oons 
Lituye una v e r g ü e n z a el p i o -
f e s i ü h á i i s m o va r io y d iverso 
c r e a ü o p o r ios a rOi t r i s t a s ue 
r e t aguaru ia p a r a j u s t i l i c a r su 
c í n i c a a n s t e n c i ó n de cuan to 
sea e l ec t iva t a rea colaborado-
r a en l a Cruzada . . . i con t r a 
estos aprovecl iadores m a l i c i o -
sos. . . ¿ q u é cahe i n t e n t a r ? l i ree 
inos que poca cosa e i i c a z " . 
Tiene r a z ó n " s i u l " ; poca 
cosa eficaz. "Pero, por s i s i r -
ve p a r a a ñ a d i r a eso poco, yo 
me atrevo a s e ñ a l a r a lgo , aco-
g i é n d o m e a l r e i r á n : " D e l ene-
m i g o el conse jo" . 
D e s p u é s de c inco meses de 
haber estado preso de los r o -
jos en el R e f o r m a t o r i o de A d u l 
tos de A l i c a n t e , en los d í a s 
que anduve d e s p u é s e s c o n d i é n 
dome por la c iudad has ta que 
pude evadirme, n o t é a lgunas 
de las medidas que t o m a b a n 
con los p a r á s i t o s do s u r e t a -
gua rd i a . L e í su prensa y sus 
pasquines : " ^ a m a r a d a s , los 
cabarets y las p r o s t i t u t a s , son 
al iados de los fascistas p a r a 
enervar a nues t ros m i l i c i a n o s 
¡ D e s t r u i d l o s como a nues t ros 
peores enemigos! Es to , en pas 
quines y en t í t u l o s que encabe-
zaban las soflamas de sus 
p e r i ó d i c o s . 
D e s p u é s , u n a medida, m u y 
eficaz: p a r a poder permanecer 
en la c iudad era m e n e a ^ r , d * 
de los 18 a 45 a ñ o s , "L- '«er un 
ce r t i f i cado de t r a b a j o " . Quien 
no lo t e n í a o era detenido pa-
g á n d o s e e l m i s m o la m a n u -
t e n c i ó n , o era obl igado a t r a -
bajos forzados de t r i n c h e r a s 
o re fugios , Q era mandado a l 
f ren te . 
Donde más se e x i g í a el cer-
t i f icado de t raba jo , era en las 
puertas de los cines, de los 
cabarets, y d e m á s cen t ros de 
d i v e r s i ó n . "De l enemigo el c o n 
sejo". 
Alberto H. de l a Topre 
C3- T J X O I s T 
EL TRABAJO INSTRUYE 
El trabajo noble es el ver-
dadero instructor. La ociosi-
dad desmoraliza por comple 
to el cuerpo, el alma y la 
conciencia.Las nue^e décimas 
partes de los vicios y mise 
rias del mundo provienen de 
la ociosidad. Sin el trabf jo 
no puede íxistir prc^reso ac-
tivo en el bienest r humano. 
Imaginaos un hombre ocioso 
conden ido a una eterna ju-
ventud, mientras que todo se 
destruye y mu0re a su alrede-
dor. ¡Cuán siaceramente lla-
maría a la muerte para que le 
libertara! «El ser viviente más 
débil —dice Carlyle—, por el 
hecho de concentrar sus fa-
cultades sobre un solo objeto, 
puede realizar algo; en tanto 
[que el más fuene, al disper-
sar las suyas sobre muchos, 
puede muy bien no efectuar 
cosa a^una». 
¿Tenéis que luchar con di-
ficultad? Si es asi, trabajad a 
través de ellas. Ningún exor-
AXMACliNES RIDKUEJO 
^rreteria (28) Materiales 
ai por mayor y detall de construcción 
M A R T I N E Z Y C A S A S (S enC.) 
O H o ñ o ^« L R ^ M 
T H O I D O I R O TJBXDHT 
PROFESOR DEL INSTITUTO RUBIO 
Especialista en Partos y Matriz 
Ordofto II, núm. 20, principal - LEÓN 
TELÉFONO 1458 93 
"La linión y el Fénix Espsílol" 
COMPAÑIA DE SEGUROS REUNIDOS 
Esta gran Compañía Nacional ha instalado Us 
oficinas cf ntrales de su D m cción en el edificio de 
su propiedad en Valladolid, habiendo cumplido 
asi lo dUnuesto en la Orden de la Junta Técnica 
del Estado de fecha i.0 de Febrero de 1937, según 
comunicado oficial d^ dicho organismo del día 13 
del mismo mes. 
\ iene, per lo tanto, funcionando legalmente con absoluta nonr.a* 
id; d y continúa aceptando seguros de Incendios, Accidentes, Trans-
po tes y otros ramos: 
P*»8 t̂*S 
Chocolates "San Marcos" 
ton los preteridos de las personas de buengusto 
Bombones, y caramelos 
de todas clases 
(46) C A F S S T O R R E F A C T O S 
V.da d e C a s i m i r o D i e z 
FABRICA: Padre Isla, n . Teléfono 1833 I P O M 
DESPACHO: Gtnmiai Picasso. 19. c 1622 L - l - » v y l > 
cismo encanta como el traba-
jo La ociobidad del espíritu y 
del cuerpo se parees al moho. 
Gasta más que el trabajo, 
cMejor quiero que gaste el 
• rabajo y no el moho», ha 
dicho un noble obrero. Schi-
11er dijo que hall.-.ba que la 
mayor felicidad en la vida 
consi tía en el cumplimiento 
de algún deber. Creía asi mis 
mo que < el sentimiento de la 
belleza, jamás promovía el 
cumplimiento de un solo de 
ber». E l más elevado modo 
de ser es aquel que deja de 
v^r en la revolución y de sen-
tir en el trabajo. 
Casa de Socorro 
Fueron asistidos los lesio-
nados siguientes: 
Francisca Do val, de 47 
años, de una herida inciso 
contusa en la mano izquierda, 
de carácter le\Te, producida 
agresivamente. Pasó a su do-
micilio en San Lorenzo, nú-
mero 3. 
Carmen Pinill-1, de 29 años, 
que vive en San Lorenzo, 3, 
de varias erosiones en la na-
riz y mejilla derecha, de ca-
rácter leve y pi educidas agre-
sivanunte. 
Isabel Melón, de 15 años, 
con domicilie en Descalzas, 
7, de nna herida incisa en el 
occipital, leve y casual. 
E!em Cíago, de 5 años, qne 
vive en Cascalería, 11, de una 
heriia contusa y leve en la 
cabeza, producida por una 
pedrada que le tiró otro chico. 
Doctor M. García BustamanD 
Garganta, Nariz y Oído 
Del Instituto Rubio y Clínica 
de París 




ARTICULOS para R E G A L O 
L A Ü A F A D £ o a t 
O pital social y reservas más de 137.000.000 
Primas recaudadas en España en 1935 > > 38 000 000 
Pi imas recaudadas tn el extranjero en 
1935 » » 54.000.000 
Vilor de los inmuebles de BU propiedad » » 40.000.000 
L E N T E S — G A F A S ~ FOTOGRAFIAS 
FOTOS CARNETS ENTREGA A L DIA 
O R O O Ñ O IT. 4 . ~ L E O N ( í e s 
A l m a c e n e s d e T e j i d o s 
Cipriano García Lubén 
LEON 
Sar Restaurant "Rl/A;i' 
l ímelo 1 l i carta Praciii iconéncei 
CID. 3 Teléf. 10U LRO* 
B A R Cervantes 
Ofrece unas exquisitas me-
rienias. 96 
Callos, con pan y vino, a 1,15 
Calamares, » » » a M5 
Saclao al Pil-PU, » a 1,15 
Criadillas, » » » a 1,15 
Cervantes, 4. Telf.0 1222. León 
feMUaitaPeniii 
Clínica dental 
Teléfono i8t2 (35 I f » A n 
Ordofto I I , 7, r " d . i - - ^ " 
Una perfecta, rápida, garan i 
¿ada reparación en su apara c 
de radio, en 
R a d i o - E l e c t r a 
Ramón y Cajal , S» Teléf. 14 70 ? 
i Actos simpáticos 
En la iglesia parroquial de 
San Marcelo, de esta capital, 
tuvo luojar el solemne y sim-
pático acto de administrar el 
Sacramento del Bautismo a 
dos niñas, de diez y doce 
años de edad, respectivamen-
te, llamadas Mano'ita y María 
íosefa González, hijas del que 
fué industrial sastre de e«ta 
capital Adrián Gonzál?z 
Terminada la ceremonia 
bautismal, las nuevas cristia-
na^ recibieron con todo fer-
vor ia Sagrada Comunión en 
la misa que celebré el reve-
rendo señor cura párroco de 
dicha iglesia D. Cecilio Fer-
nández. 
Este señor preparó durante 
varics días a las niñas para 
tan so'emnes actos. 
Apadrinaron a las neófitas 
que, por cierto estaban mu\ 
encantadoras, con bellos tra-
jes de Primara Comunión, 




Prieto Alvarez, hija de Am-
brosio, obrero; Jesús López 
Maitínez, hijo de Jesús, mili 
tar; Angel Fernández Córdo-
ba, hijo de Angel, obrero. 
Defunciones: Manuel Pita 
Campos, de 26 años; Francis-
co Fernández Maitínez, de 11 
meses, y Plácido Barrio Baha-
mende, de 20 años. 
Han sido mul-
tados 
Agripino Lozano, Aquilino 
Castellanos, Manuel Perrero, 
Manuel Alvarez y la Sociedad 
Unión, por contravenir las 
órdenes relativas a la circula-
ción por las calles de la ciu * 
dad, con cinco pesetas cada 
uno. 
Alumnos aplicados 
Con brillantes notas aprobó 
el segundo año de la carrera 
del Magisterio la sirr pática 
jovencita Sarita Braña, y el 
primer año de dicha carrera 
sus hermanos Maiía Victoria 
y Rafael, nietos todos de 
nuestro amigo el propietario 
del Bazar Braña, de esta 
plaza. 
Cordial enhorabuena y que 
sigan los éxitos. 
A nuestros 
colaboradores 
L a elemectal y obligada pruden-
cia que impone la guerra hace que 
en algunas o :asiones o vayan al 
cesto de ,os papeles cuartdlas bien 
escritas de e ígún frente en que se 
dan datos de interés. . . para el ene-
migo o que salgin algunas líneas 
de menos. 
Para no vernos obliscados a esta 
labor, esperamos de los colabora-
dores tengan la debida discreción 
y, sobre todo, paciencia y que no 
dejen de escribir. 
Señora 
I N O L O D U D E ! S i desea tener a junto 
los sei vicios decocina emplee 
C a r b o n e s F E N I X 
A N T R A C I T A S de fácil encendido. 
Haga un pedido oe ensayo, que 
: le serviremos en sacos precintados. 
C A R B O N E S F E N I X 
Fajeros, 2 Teléfono 1154 
Sanatorio Quirúrgico Hurtado 
Director: Dr. EMILIO HURTADO 
(Director Jefe del Hospital) 
Cirugía - Ginecología - Aparato Digestivo 
h admiten parturímtas y casos Quíriiroícos da tirpcia 
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El último ataque a 
L a S Campanillas (Guadarran a) 
Murió Luis Sia gado 
ior de iu¿ c a d á v e r e s . Pasau 
l ü a ; e s t á u cUse^nadoa a i -
lédor de nuest ra p o s i c i ó n y 
! ' ta que se les pueda eiue-
ar d i í u u d a m o s a ios cua t ro 
lientos la in t repidez y ¿ r a v u -
de la cen tu r i a de L e ó n con 
¡"l soldados del Keg imien to de 
oledo que se c u n n e r o n de 
lorla el d í a de San i<'ernandü. 
L año 2." de l a E s p a ñ a Nueva. 
Comenzó el d í a con amagos 
, tempestad con t r o n a r de ca 
nones, con t i ro t eo le jano de 
a m e t r a Í l a d o r a s y fus i les . 
V ia tempestad se f u é acer-
oaudo y a las seis de la m a ñ a -
na es ta l ló t a m b i é n sobre esta 
nuestra p o s i c i ó n de 'Las Gam. 
panillas ', p r i m e r o con estam-
pido de granadas y d e s p u é s 
con uña l l u v i a de balas que 
atronaban el espacio y que pa-
san silbando p o r nues t ros pa-
rapetos. 
Pero no bay miedo ; es esta 
una pos i c ión modelo y ya pue-
den venir a q u í ba ta l lones ro jos 
o brigadas in te rnac iona les . . Y 
vinieron. E s t á b a m o s y a todos 
diseminados por las zanjas, 
improperando inqu ie tos a los 
rojos y deseando "abrazarles" 
cuando v i l legar f rente a m í a 
la escuadra de f a l a n g e que v i -
gilaba desde u n puesto a v a n -
zado para avisar enseguida a 
la pos ic ión de l a presencia de 
los rojos. " ¡ P r e p a r a o s l ¡Ya es. 
Lán cereal", d e c í a n los chicos, 
que ven í an corr iendo, sofoca-
dos. 
Efectivamente, l l ega r l a es-
cuadra a la p o s i c i ó n y c o m e n -
zar el ataque fué todo una 
niiSHúa cus... ^uoUtiv-'O vtíiaiiios 
U luto lOJUb ¿ LOti ro jua uus 
v e í a n ^ as i , cara u c a r a > 0011 
t i ro teo lucesaute de ame t r a l l a -
auras y lusnes es tuvimos i e -
¿ i s t i e u u u uiez boras seguidas 
s i n anandonar ei puesto, cu -
n ie r tos üe po lvo , con ei l u s i i 
que a ü r a s a n a entre las manos 
y con ei entus iasmo y fe rvor 
que da s iempre l a conciencia 
c i e r t a de i u c i i a r con la r a z ó n y 
la e o n ü a n z a Segura de que con 
esta gente y con esta p o s i c i ó n 
se puede esperar t r a n q u i l o s a 
todas las tiordas rusas . 
¡ Q u é gus to me daba y que 
s a t i s f a c c i ó n t a n i n t i m a s e n t í a 
cuando, r ecor r i endo los pues-
tos v e í a a todos sus defenso-
res an imados : a los unos g r i -
tando ¡ A r r i b a E s p a ñ a l ¡Ven id , 
cobardes! con o t ros e p í t e t o s 
la m a r de p in torescos ; a o t ros 
r e í r satisfeebos y a otros can-
Lar con entus iasmo los h i m n o s 
de l a f a l a n g e y la L e g i ó n . 
T r i s t e s y pe l igrosas eran las 
c i rcuns tanc ias , pero con estos 
e s p e c t á c u l o el c o r a z ó n se e n -
sanchaba y aumentaba el v a -
l o r . 
B i e n , m u y b ien , se p o r t a r o n 
todos : el Comandante de l a 
p o s i c i ó n , que d i r i g i e n d o la ope 
r a c i ó n , se paseaba con sereni-
dad pasmosa entre u n a l l u v i a 
de balas, que a l f i n le t oca ron 
pero que no p u d i e r o n doble-
gar su e s p í r i t u de rob le , y s i -
g u i ó recor r i endo los parapetos 
an imando a todos los o f i c i a -
les sargentos cabos y m i l i c i a -
nos todos es tuv ie ron i n supe -
rables . 
Insuperable estuvo t a m b i é n 
L u i s S i rgado, nues t ro ama-
d í s i m o Jefe de Cen tu r i a , pero , 
como me d e c í a u n soldado, a l 
ver le entre las balas y p r é s e n -
la n do su v a l o r : "Los v a l i e n -
tes y el buen v i n o du ran poco" . 
Rezando estaba yo y a n i m a n 
do a los muchachos, cuando de 
la t r i n c h e r a c o n t i g u a oigo l l a -
m a r con u r g e n c i a : " ¡ E l m é -
dico 1 ¡El m é d i c o I " Voy v o l a n -
do y a r r a s t r á n d o m e por t i e r r a 
a causa del incesante t i r o t e o 
que los ro jos nos h a c í a n , l l e -
go y en los brazos de Clemen-
te Puente y R a i m u n d o Conde, 
dos bravos fa lang i s tas veo a 
un he r ido que chorrea sangre 
¿ Q u i é n es? " L u i s Sirgado, me 
d i j a r o n l l o r a n d o , ba r e c o m e n 
do los puestos, le d i j i m o s que 
pr a q u í se v e í a n muchos r o -
jos , comienzo a t i r a r y a l se-
gundo t i r o una ba l a enemiga 
le a t r a v e s ó la cabeza". 
Entonces l l o r é yo y tuve el 
t r i s te consuelo de as i s t i r es-
p i r i tv i a lmen te a u n amigo con 
qu ien he conv iv ido nueve me-
ses seguidos de c a m p a ñ a . 
E r a un bravo fa lang is ta , u n 
jefe competente y es t imado, 
u n g r a n c o m p a ñ e r o , un c o r a -
z ó n de oro , u n buen c a t ó l i c o 
convencido y p r á c t i c o . 
¡ C a m a r a d a L u i s S i r g a d o ] : 
¡ P r e s e n t e ! Todos los f a l ang i s -
tas de esta c e n t u r i a leonesa 
del Guada r rama te l l o r amos , 
p rometemos i m i t a r los e jem-
plos que nos dis te y rogamos 
a Dios que te rec iba en su se-
no. 
Marceliano Vi i la-B^rmudo 
Las Campan i l l a s , Hl de Ma-
yo de Í 9 3 7 . 
Del frente de Maraña 
E l macizo de Mampodre, 
mira los picachos agrestes de 
la cordillera Astúrica y se en 
cara con los Picos de Europa 
que festonean la provincia san 
tanderina. A sus pies, incon-
tables arroyos, como arterias 
que corren a lo largo de va-
lles matizados con verdes vi-
sados, peñas calvas, rastrojos 
y sonoridad del silencio. 
La ascensión para mi ha si-
do harto penosa; rodaban pie-
dras precipicio abajo y me 
aferraba a los resquicios del 
terreno. Tres horas de escalar 
alturas y llegué a la misma 
Peña Cruz, de Maraña y del 
sector de Riaño. 
El viento arreciaba con 
fuerza. La ^andera roja y 
gualda que ondea a la entrada 
del fonin que defience la Fa-
lange, en este atardecer de la 
Momaña, encendido el cielo 
con fulgores policromos es en 
esta puesta de sol en un pica 
cho cara a dos frentes, un gri-
to. E l grito consigna de la Ke 
volución española en marcha: 
¡Arriba España!, late a más 
de 2.000 ms. de alturas, con 
su sangre de juventud, con 
ritmo falangista. 
Se hace de noche. Un pu-
ñado de muci-achos dentro 
del fortín conviven la vida de 
campaña. Son camisas azules. 
—Buenas tardes, periodis-
ta—me saludan con bullicio. 
—Nada de periodista Soy 
un miliciano como vosotros y 
vengo a compartir vuestra 
cena, vuestra alegría y vues 
tros puestos de guardia. 
—Pues estás wviado, por-
que lo que es la cena hoy me 
la ha fasiidiauo esle ganso-
dice un muchacho de estatu-
ra baja, barba incipiente tn 
caracolillos, y mirada bri-
llante. 
—¿Es que guisáis en cola-
boración? 
—Aquí todo lo hacemos en 
colaboración; aunamos esfuer-
zos a un fin de fines: rescatar 
a nuesir 1 España. 
Este muchacho, Gaspar le 
llaman sus camaradas; le co-
nocí en Granada hace algu 
nos años: Niño de mimos y 
de antojos. Hoy respira a \ le 
no pulmón en la pósición 
| más alta del frente leonés. 
I Estos muchachos compo-
|ren «la escuadra de los es-
quiadores». En invierno, con 
1 sus equipos blancos, fusil al 
¡hombro e internándose en 
terreno enemigo, en sus va-
lientes descub;ertas han des 
1 perlado la admiración de to-
dos. 
E l jefe de la escuadra, un 
camarada de pelo canoso y 
porte distinguido, es ingenie-
j ro y quizás y sin quizás esto 
' es lo que determine a que se 
' rompa con la llaneza clásica 
e imperial de nuestro léxico y 
le llamen, señor M. 
Hay quien le ha escrito car-
tas dirigidas al señor camara-
da M. Se le respeta, se le 
obedece y se le admira. El 
único defecto que le encuen 
tran «sus hombres» es qie 
esquía al «viejo f stilo». Ellos 
remozan estilos en su afán de 
imprimir algo peculiar a todo 
lo que lleve el yugo y las 
flechas. 
Al iniciarse esta primavera 
primera de nuestra R volu-
ción tuvieron que colgar los 
esquíes, y como tienen espíri-
tu de aguiluchos han venido a 
anidar a estos picachos. Pi 
dieron venir por un mes. Un 
mes de voluntarios sacrificios. 
Un mes de escasez de agua, 
sin leña, Un mes sin apenas 
comunicación con el mundo. 
Cuando yo les pregunto 
por su decisión contestan to-
dos, señalando a la tierra ro 
turada por las granadas, un 
camarada doctor en Farmacia. 
— «Mira tú, camarada Va-
llejo, cuanto más apartados 
de la retaguardia mejor. Se 
sublimiza aún más está Gue 
• rra Santa en las alturas, inco-
municados del «^mundanal 
ruido», con nuestros guisotes, 
nuestra cama en la roca viva, 
a la intemperie, bajo las estre-
llas y arma al brazo, en vigía 
tensa (¿ves), si el Credo de 
José Antonio encuentra eco 
en estas quebradas? y de vez 
en vez la ruda realidad de 
una España roja enfrente. 
Y en la obsc iridad de la 
noche grito con mayor unción 
que nunca. 
¡¡Arriba España!I 
P. G. VALLEJO 
En el frente de Maraña. 
Lo que a q u í hace falta e s 
venga pronto Franco 
que 
San S e b a s U á n . — l i i g u i o s a -
nienLe l i i s t ó r i e o . 
E r a loc lavía m i n i s t r o del 
A g u a , del Viento, y del E te r , i n 
daiecio P r i e t o . 
L n ia sala que precede a l 
despacho del m i n i s t r o aguar-
daban a ser rec ib idos en au 
diencia unos d i s t ingu idos i'a-
c inerosos de d i s t i n t o s S i n d i -
OL OS 
T a m b i é n esperana, p a c i e n . 
t ó m e n t e , u n amigo nuestro . 
Los de los Sindicatos h a b l a -
b a n en voz a l ta , d i s c u t í a n y se 
inc repaban con la c a m a r a d e » 
r í a c a r a c t e r í s t i c a de estos ü e r 
manos en p ro l e t a r i ado . 
T e m i ó nues t ro a m i g o que 
l legasen a las manos , ya que 
no era posible l l ega r a las p i s -
to las po rque antes de l l egar ¿1 
m i n i s t r o son cacheados t r i s 
veces. 
De p r o n t o se a b r i ó l a p u e r t a 
del despacho y a p a r e c i ó e l se-
c r e t a r i o del m i n i s t r o . 
— ¿ Q u é p a s a ? — — p r e g u n a ó . : 
Le e x p l i c a r o n a t rope l lada-
mente sus d i ferencias , vo lv ie 
r o n a g r i t a r y a b i a ^ b i a r . E n -
tonces e l secre tar io d i j o r o í u n 
da y p ro fundamente o o n v e a c í -
do : 
— L o que a q u í hace f a l t a n.s 
que venga p r o n t o Franco, y 
nos me ta en c i n t u r a a t-.«d*>3; 
Y no f u é eso lo mejor, , f i n o 
que el que p a r e c í a por su »-«ffad 
y sus ademanes el m á s mode -
rado de los v i s i t an ta s , ^crrvbo 
vó: 
— T i e n e usted m á s r a z ó n 
que u n santo. 
E n v is ta de esta u n a n i m i -
dad de pareceres, y p a r a ganar 
t i empo nues t ro amigo pres-
c i n d i ó de la v i s i t a a l m i n i s t r o 
y se v i n o a Salamanca. 
\ a que hab lamos de este so 
c r e t a r i o a ñ a d i r e m o s o t r o t r o . 
zo de h i s t o r i a . 
E l amigo nues t ro h a b í a v i -
s i tado a P r i e t o unos d*ds a n -
tes. A n t i g u o s cono.^dos de i ú 
bao, el m i n i s t r j se le I r a n q u d ^ 
y le e x p l i c ó su pes imismo. 
-—Desde agos to—fe ü i j o — 
estoy convencido de que hemos 
pe rd ido la gue r r a . Esto es u n 
desbarajuste . Y a ve us ted , me 
h a n hecho a m í m i n i s t r o de Ma 
r i ñ a y no he v i s t o m á s agua 
que l a de la r í a de B i l b a o . Y, 
p a r a a l i v i a r m e , me han n o m -
brado subsecre tar io a u n tele-
graf i s ta que, has ta l l egar a 
Valenc ia , toda e l agua que ha-
b í a v i s to , era la de la pa l an -
gana y la del estanque del He-
t i r o . No es esto lo peor, dno 
que me parece que sabe de tole 
g ra f i s t a t an to como ú e M a r i , 
na. 
| Menos m a l — a v e n t u r ó n ú e s 
t r o amigo pa ra o o i s o i i u ' &1 m i -
I n i s t r o — q u e con e i n o m b i a 
m i e n t o de B r u n o A l o n s o . . . 
— S i se tratase de ca rgar bar 
eos... t a l vez! 
Leed siempre "PROA' 
No admitimos mediaciones m 
sabemos darle la caraba la 
Del Frente de Pontón 
AYüiJ r t Y H O Y 
contubernios. Somos orgullosos po que 
Muerte. Somos Nacionalsindicalistas. 
P o n t ó u siempre i u é luga r 
bel l ís imo de excursiones, de 
merieiiUas, de tardes d o m i n -
gueras a ia p l á c i d a sombra del 
pur p u l i t i q u i l i u s de cap i t a l que 
nah i an estudo en i t i a n o ae p r o 
I p a g a n ü a y q u e r í a n llega: ' , con 
' i g u a l i i n , has ta Oseja esot 
verde hoyeao, emhrujado p o r ] p o l i t i q u i l l o s absuruos, m o n i -
el gorjeo de m i l ciases de p á - i gotes numanos , que n u n c a s i r 
jaros, por su brisa n o r t e ñ a , y ¡ v i e r o n m á s que pa ra v i a j a r , 
por el runruneo del agua a l ba- \ No vale l a pena c i t a r sus n o m -
jar precipi tadamente de las bres por respeto a l a muer te , 
• mus, que es ei camino rec to , 
.mas expedito, pa ra l o g r a r ia 
IA l e t o n a c o n t r a ios s m i a / o u 
¡ v u e l v e u su g i o n a au ten t ica , 
¡ que es i a g l o r i a üe l ü e s a r y ae 
| Uios. Hoy, en E s p a ñ a ha a m a -
' ñ e c i d o . l i a j o esie cielo azu l 
! p r i m a v e r a l , el sol t iene resoles 
' v i c to r iosos , con c lamores de 
| fus i l y de c a ñ ó n . B a j o el y u g o 
' y el haz de la nueva E s p a ñ a , 
un orden y una v i d a nuevos QQ 
1 mienzan a tener sus f r u t o s . 
crestas de sus montes . Pocos 
días, excursionistas , no bene-
fían las aguas'de'sus m ú t i p l e s 
íuentes . E l puente del I n ü e r -
no y su i aen te p r ó x i m a , p o r 
'o t ípico del paisaje, y p o r su 
«rabrujo m o n t a ñ é s , p o r l a fres 
cura de sus hoyos y por l o 
a p ropós i t o casi en ia cumbre 
del Puerto, era el PÍUO d o ü 
clcso de excur&io;i :iiJái de c i u -
dades y de pueb. .4, que v e n í a n 
a espantar, en l a r u sUc idad 
^ o n t a ñ o s a , l a m o d o r r a del 
mundanal r u i d o " . 
Así el a ñ o pasaao, p o r a b o . 
ra. al comienzo de u n j a m o pa 
wíico, cuando l a v i d a de Es -
Paña estaba a ú n somet ida a l 
Claudicante poder de ineptos , 
Pernioiiosos y bastardos, v a -
rios camaradas qu i s imos ve-
^ r Por unas horas a este P o n -
J011. como quer iendo o lv ida r 
^ el goce de l a Natura leza , 
^do el d rama s in ies t ro de l a 
^ u c i j a d a r e v o l u c i ó n del 14 
' l abr i l , cada vez m á s y m á s 
bocada a l a esc lav i tud s o v i ó -
! Recuerdo este d í a , no p o r 
^ •xcurs ión, 8 Íno Porque mo-
mp .08 antes de comenzar l a 
d ? ienda , el s i lencio 
Puerto u n coche ocupado 
Pero, po r estos caminos de 
porque y a a i g u u n o s h a n pagado E s p a ñ a , ya 110 se pasea con el 
con sus v idas e l pecado de s u • a f á n t u r í s t i c o de o t ros t i e m -
pos. P o n t ó n ya no es en este 
aspecto el p u e r t o de o t ros 
veneno. Y lo recuerdo a ú n mas 
porque , a l pasar el coche, nos-
o t ros ex tendimos el brazo a la • a ñ o s . E l puente del I n f i e r n o 
r o m a n a , i m p e r i a l m e n t e , y sie 
te brazos a l t i empo por las 
ven tan i l l as del coche c r i sparon 
al a i re sus p u ñ o s de odio, co-
m o c o n t e s t a c i ó n a nues t ro sa-
ludo de paa y , a l p r o p i o t i empo 
de amor . 
Esto era ayer. B a j o el des-
p o t i s m o de ateos, masones y 
l ibera les . Guando l a v i d a es-
p a ñ o l a d i s c u r r í a s in r e b e l d í a . 
Entonces ya n o se v e í a en 
aquel ambiente negro de Es -
p a ñ a m á s que e l ho r i zon te r o -
j o de l a g u e r r a c i v i l . Es taban 
m u y encendidos los corazones 
de amor p a t r i o y de afanes de 
r e to rnos h í s t ó r i e o s p o r u n l a -
do. Y, de odio ce rva l a l a t r a -
d i c i ó n y deseos c r imina l e s y 
e lect ivos p o r o t r o . Y no se 
p o d í a n d i s i m u l a r . N i a ú n en 
aqu l los momentos de a p o r t a -
mien to , que a p r o v e c h á b a m o s 
con el objeto a l m i s m o t i empo 
de o lv ida r l a p a s i ó n y de re -
crearnos . 
n o y E s p a ñ a s a l i ó de su le-
t a r g o y — p o r las r u i a a i m p e -
r ia les , y heroicas de las &r-
1 í J Ü i t e C E M R A L ^ 
^ El m«« selecto ^ Ei mejor c o l é fe 
•MU IKTOl . flUSES s. 1. Uti 
^quinaría - Calefacción - Saneamiento 
Artículos para mesa y cocina - Aparatos 
de luz - Linoleum de todas clases - Persia-
- Quitalodos - Herramientas - Cerraje-
l l l l i n i n m . « . a " EstUfaS 36 todos los sistemas = 
m m m m m u i mi DE PIÍCIAÍ 
Masa de Saato Domingo 1 
no es testigo de mer iendas , n i 
de r ú s t i c a s excurs iones . P o n -
t ó n tiene ahora con la g u e r r a 
el b r i l l o de las bayonetas y e l 
r e l u c i r de los ce r ro jos . T iene 
la fo r ta leza de parapetos , y 
t r inche ras , y alambradas, y sa 
eos t e r re ros . S in embargo , le 
f a l t a la a l e g r í a p o é t i c a de sus 
paisajes, por f a l t a de qu ien 
tenga el á n i m o a p r o p ó s i t o pa 
r a gozar la . M á s tiene l a ale-
g r í a de la Fa lange , que le 
guarnece pa ra E s p a ñ a ; esta 
a l e g r í a f o r j ada a golpe de m a r 
t i l l o , con el sac r i f i c io cons tan 
le, a rma al brazo, bajo las es-
t ro l las . Porque sabe m u y b ien 
que la v ida , que es de dolor , 
hay que aceptar la con la cara 
alegre. 
¡Viva F r a n c o ! ¡ A r r i b a Es-
p a ñ a ! 
F. Conde C o s s í o 
F a r m a c i a s 
Turno de n o c h e : de o c h o 
de la noche a n u e v e de ia 
mañana, 
Sr. Alo 180 Padre Isla 
Miguel Pérez 
Contratista de obras 
Carpintería artística (' S. 
Visite usted el 
"Bar Sevilla" 
Rúa, 6 
R E C I E N T E M E N T E 
I N A U G U R A D O 
Encontrará un confor moder-
no y los mejores artículos. 
Teatro ambulante 
en los frentes 
En Zaragoza se está organi-
zando con gran eniusiasmo el 
teatro ambulante de campaña, 
feliz iniciativa recogida por el 
Quinto cuerpo del ejército 
que ha encomendado su rea 
lización al celo de la oficina 
de Prensa y Propaganda. 
Artistas prestigiosos han 
puesto sus grandes facultades 
al servicio de esta los requisi-
tos, asi como decorados e 
indumentarias. 
Las funciones serán monta-
das con el rigor escrupuloso 
del mejor escenario. 
Las representaciones en los 
frentes serán absolutamente 
gratuitas y no existe consig-
nación oficial para la obra, 
así que ésta cuenta con el 
concurso de las ciudades para 
sufragar sus gastos. 
Este será un l̂ zo más que 
¡unirá la retaguardia y la van-
gu «rdia. 
E l Teatro ambulante de 
campaña será como un home-
naje debido de a^uel a a esta 
y cuando regrese de sus ex-
cursiones, después de haber-
se mostrado ante mil^s de 
soldados, sabrá traer a la ciu 
dad un poco de alegría de los 
frentes. 
Comercio Hispano-ltaliano 
oficina de la 
Banca Nazionate del Lavoro 
establecida en 
SALAMANCA; Calle Libre-
ros, número 34. 
BURGOS: Calle Victoria, nú-
mero 16. 
S E V I L L A : Avenida Queipo 
de Llano, numero 44 
Para fomentar el intercambio 
italo-español, está a disposi-
ción de todos los comercian-
tes que quieran tratar nego-
cios con Italia. 
PROA en los pueblos 
Camilo de Blas 
La Casa tan antigua 
como acreditada en 
CONFITERIA, 
C H O C O L A T E S , CAFÉS 
y COMESTIBLES finos 
LEON - OVIEDO > GIJON (§4 
De tahagún 
Concentración de Fie-
cn¿u> jf t ú í á p s 
C o n m o t i v o de la í u s t i v u l d í l 
de tiu p a L r ó n baa Fe rnando , 
t u v u l uga r uaa m a g u i i i c a oon-
c e n t r a c i ó n ue ' t i l c u a s " y "pe 
layos , en esta c iudad . 
A las nueve de ia m a ñ a n a 
} d empezaron a l l egar c a m i o -
netas cargados de i l ec i i a s y 
pelayos entusiasmados, l lenos 
de a l e g r í a , cantando ios i i i m -
nos Naciona l de Jb'aiange y f ie 
q u e t é , etc., l l enando a esta c iu 
dad de b r i l l a n t e z y de o lor a pa 
t r i o t i s m o , con sus banderas 
desplegadas y s i n cesar de dar 
vivas a E s p a ñ a y a l ü e n e r a l í -
s in iu F r a n c o ; i ban l l enando 
nues t ro "Cuar te l de Flechas y 
Pelayos, ios que den t ro de poco 
s e r á n los soldados de la Espa-
ñ a I m p e r i a l . 
A las doce, t uvo l u g a r l a San 
ta Misa en m e m o r i a de nues-
t ros camaradas c a í d o s ; en fo r 
m a c i ó n correcta con m a r c i a l i -
dad y d i s c i p l i n a l l egamos a 
ios a l tos de la Pe regr ina , don 
de se c e l e b r ó l a f ies ta r o l i g t o 
sa. A l t e r m i n a r la m i sa , el ca-
p e l l á n , D . M a r c e l i n o P r i e t o Vi 
d a n é s , nos d i r i g i ó í a pa labra 
resa l tando con g ran ac ie r to y 
saber, los hechos de n u e i t r o 
quer ido p a t r ó n San F e r n a n -
do. T e r m i n a d o el acto d i v i n o , 
nuestras cua t ro cen tu r i as , com 
puestas de flechas y pelayos, 
con sus camisas azules y b o i -
ñ a s ro jas , y sus banderas aca-
r ic iadas por el a i re de Espa-
ñ a , des f i l a ron ante las a u t o r i -
dades de la loca l idad que en e l 
b a l c ó n de Fa lange presencia-
r o n el acto. Toda la c iudad en 
haz apretado con las a u t o r i -
dades presenciaba t a m b i é n el 
acto. 
D c o p u é s de r ev i s t a r la í u e r -
¡¿a, ei o r . uomanaaiUe m i i i l a r 
ué esta plaza, i ) , v a l e n t í a u e -
vesa v 1.11 a l ó n , con u n a euio-
c ion que no p o d í a ocu l ta r , l e 
l i c i tó a todos los jefes de F a -
lange E s p a ñ o l a T r a d i c i o n a i i s -
ta y de las J . O. N ¿ S . t a n t o l o -
cales como comarcales , por 
su labor y ü a c i e n d o votos pa-
r a que c o n t i n ú e n en esta sa-
grada labor de moldear a los 
n i ñ o s con la v i s t a pues ta en l a 
f u t u r a E s p a ñ a . 
A las voces de nues t ro cama 
rada i n s t r u c t o r , A g a p i t o San-
ta M a r í a , que con t an to acier-
to d i r i g i ó l a f o r m a c i ó n , a l g n 
Lo de 'F lechas ; p o r lo8i cama-
radas c a í d o s " , con u n g r i t o 
que l lenaba los á m b i t o s del 
ü i e l o con tes tamos ; "Presen-
Les". Nues t ro i n s t ruc to r , c o n el 
pe rmiso del Comandante m i -
l i ta r , d ice ; ¡ R o m p a n f i l a s I y a 
los alegres sones de nuest ra ya 
rnosa banda de come ta s y t a m 
bores, que con t a n t o c a r i ñ o y 
ac ier to y en poco t i empo ha 
sabido su d i r ec to r , camarada 
| M a m é s de la i g l e s i a , c o l o c a r í a 
a una a l t u r a que nada desme-
' rece de la de cua lqu ie r R e g i -
m i e n t o se d ió f i n a l acto. 




No e s t á i s en o lv ido , y nos 
sen t imos con o r g u l l o de tene-
ros por camaradas, ya que a l 
ingresa r en Fa l ange t an a l t o 
s a b é i s colocar el p r o g r a m a de 
los 18 pun tos . 
H a b é i s quer ido con vues t ros 
sen t imientos santos ayudarnos 
a sa lvar nues t ra que r ida Pa-
t r i a , que agonizaba en poder 
de sus v e s á n i c o s gobernantes , 
y, al hacer lo , a b a n d o n á i s m u -
G A R A G E I B A N 
Automóviles OPEL y accesorios en general 
Independencia, 10 Teléfono 3lf2 
Esl ac ión de engrase y r-«i» a raciones 
Burgo Nuevo, 4 LEON V na 17 (84 
chas vuestros quehaceres du -
meSLicos, p a r a atender a ios 
ui iereses de l a .Patria. 
Jua f a l a n g e es a s i ; abnega-
c i ó n y saenneio , que a lgunas 
j ó v e n e s no l i a n quer ido toda-
v í a comprender en estos mo-
me i i t o e p o p é y i c o s de u n re -
s u r g i r n a c i o n a l esplendoroso, 
en que tan to l a P a t r i a nos ne-
cesi ta . 
Por eso hoy os dedico estas 
c u a r t i l l a s a las que ba jo los 
pl iegues de n u e s t r a Bandera 
i m p e r i a l sois e jemplo de a c t i -
v idad , t r aba jo , amor y s e n t i -
m i e n t o s p a t r i o s , l i n a s vecjes 
confecc ionando prendas, o t ras 
representando funciones de 
t ea t ro , o t ras pos tu lando para 
el " A u x i l i o de I n v i e r n o " , o t ras 
s i rv iendo a los desheredados 
de ia f o r t u n a en los Comedo-
res de As i s t enc ia Socia l , otras 
v i s i t a n d o a los enfermos p r o -
d i g á n d o l e s con l a m a y o r t e r n u 
ra vuestro consuelo . 
A todas las que a s í c u m p l í s 
con esa al teza de mi ras a la 
f o r m a c i ó n del Nuevo I m p e r i o 
E s p a ñ o l , os t e s t imon iamos 
nuest ro r econoc imien to m á s 
p ro fundo , po r los va l iosos ser 
v ic ios que d i a r i amen te p r e s t á i s 
a nues t ra causa, especialmen-
te a la Jefe L o c a l , L o l a Pasa-
c ios ; Sepretar ia , G a r ,m el a 
F l o i h m i c h ; y a la Delegado de 
" A u x i l i o de I n v i e r n o " , A n g e l i -
nes G a r c í a 
Huerta 
(Delegado de P. y P.) 
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l Trabajo del Camino (León) | 
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icMoaaoaooooacnoaaQoaaasaaaaar'OOD 
jmprenta 
Acaba de recibir un 
enorme surtido de 
Cose-Papeles y grapas 
para las mismas. 
Hartos • da 301110 Se 1937 
{ V i e n e de l .apiana) 
aumeataudo si ei iü «¿s i>üsu>ie, 
el üümeua-jü rcnuicio por el pue 
alo ae J iUigüs al nerue que i n -
terpreta el a lma is aciouai y s i r 
VÍÚ sus aesigaios. &s el uóroe 
que de l a t ierra misma de su 
raza Loma vuelo, el que da i u -
gar a e í u s i o u e s populares co-
mo la de ayer, en que la i 'Jtd 
J.urgos Pamplona, u a siuo cu 
inerta eu ü a r r e r a a l a Y.ÍZ t r i s -
te y esperanzada por OO.*U¿ÓQ 
ue una E s p a ñ a en m a r c h a a SU 
radiante porvenir. Vivo y muer 
to y vivo Mola es una cci.sigr-
ua, cada pueblo del iUnovar^o 
ha sido un latido m á s latido 
de sensibilidad impresionada 
y de a f á n p a t r i ó t i c o est imula-
do por el ejemplo. 
¥ a en Pamplona ios reque-
tés tributaron a l c a d á v e r de 
Mola los honores de ordenan.. 
za. Los r e q u e t é s , t ene ía . i que 
ser'ellos, aunque podr ían Ua-
berlo hecho indudahlemerile 
otras fuerzas del E j é r c i t o , s e l -
dados sin distingos, soldado es 
panol era Mola, pero en el es-
fuerzo üe la v i n ü i c a c i ó n na-
cional fueron prepisanieute 
los requetés navarros quienes 
aportaron a Mola las pr-meras 
materias de h e r o í s m o y b iza-
rr ía con las qne el gran artis-
ta de la guerra ha creado en 
meses de lucha tenaz una obra 
maestra de t é c n i c a y de bravu-
r a . Por eso t a m b i é n entre los 
pliegues de la bandera que en-
v o l v í a el f é r e t r o no p o d í a fal-
tar, y en efecto no f a l t ó , el ban 
der ín que hubo de regalarle la 
D i p u t a c i ó n foral de Navarra , y 
que con crucif ijo, por cierto 
ha sido regalado a l a viuda del 
general Mola. 
Mientras era inhumado el 
cadáver todos los labios tem-
blaban de un profundo sentir. 
E s t e conmovedor entierro de 
Mola consumado a la luz de 
un atardecer en el que se han 
encendido luces p u r p ú r e a s muy 
en a r m o n í a con esta hora im-
perial de E s p a ñ a . 
En tsdo el munda ha causada 
profundo pesar la muerte del ge-
neral Mola 
U X J T X I M I - A . H C O ^ ^ L 
Del frente de Asturias 
(orónica de nuestro Corresponsal) 
E u ius ÍJ l i m e r a » h o r á s üe 
la nounu ae ayer ye ocupo por 
auauo ae inauera lornuuume 
la ¿iOiua de la E s t a c a aituaua 
a poca distancia ue la lauera 
izt^Uieiua ue la carretera de 
uraao a Oviedo. 
E a loma ue E a E s t a c a , del 
sector ue E a s Itegueras, no f u é 
nunca consmeraua por nues-
tros m a n ó o s como oojeuvo a 
tomar, por creerle aecundario 
y de naoerio necno, h u m a r a 
requenqo un gran n ú m e r o de 
uiuizas para la g u a r n i c i ó n de 
parapetos. 
Pero el enemigo quiso h a -
cer de l a loma de la E s t a c a un 
• i sua ieg ico desde el qu. 
pudiera batir la carretera 
dificultando las comunicacio-
nes con Oviedo. Efectivamente 
desde hace unos d í a s , quisie-
ron construir f o r t i í i c a c i o n e s 
en aquella p o s i c i ó n , aprove-
chando la oscuridad de la no-
iche, pero su labor fué descu-
bierta y con la o p e r a c i ó n de 
auocue quedaron inutilizados 
ios trabajos Ue los rusos a s í a * 
ríenos. 
E s t a o p e r a c i ó n , a pesar de 
su importancia, se r e a l i z ó en 
un cuarto de ñ o r a y en este 
tiempo q u e d ó totalmente domi 
nada la loma citada. Apenas 
si hubo de disparar nuestra 
ar t i l l e r ía y las bombas de m a 
no se usaron en escaso nUrnero 
E a resistencia de los mi l i c ia -
nos se sostuvo muy poco tiem-
po y sus bajas fueron conside-
rables, recogiendo nuestros 
soldados 8 muertos enemi-
INOS hemos apoderado, ade-
m á s , de 60 rollos de alambre, 
que seguramente los rojos dea 
tinaban a instalar alambradas 
en la pretendida p o s i c i ó n , que 
hemos ocupado nosotros p a r a 
siempre. 
Grado, 8 a las 3 de l a m a -
ñ a n a . 
tíaiametnca.—El O e n e r a l í s i 
ino r raneo na reciDido una i n -
finidad de lelegramas de E s -
pana y del extranjero uanuole 
el p é s a m e por la muerte ue s u 
fiel colaborador el laureado 
General Mola. 
E s imposible enumerar to-
dos los telegramas de obispos 
mil itares, funcionarios, etc., y 
todas ms representaciones v i -
vas de l a n a c i ó n que han que-
rido testimoniar en este mo-
mento doloroso p a r a nuestra 
patria su inquebrantable ad-
hes ión a l caudillo. 
E n todo el mundo la muer-
te del General Mola h a produ-
cido inmensa e m o c i ó n . E o s pe 
r iód icos alemanes consagran 
en lugar de preferencia a elo-
giar la f igura del desaparecido. 
Toda la s i m p a t í a de Alemania 
se dirige en estas tristes horas 
a la E s p a ñ a nacional . 
E n los centros d i p l o m á t i c o s 
y militares italianos él des-
graciado accidente L a causa-
do una profunda e m o c i ó n . E l 
ouce, perbonaimeule, n a sen 
tiuo un inmenso uoior por la 
muerte de un ueuera l que re-
presentada uno de los altos va 
lores del movimiento nuciouai, j 
iodos ios u lanos puoncan ios 
detanes del accidente y la bio 
g r a f í a y los necuos de armas 
del desaparecido, la muerte 
del glorioso ü e n e r a l , aun cuan 
do es un necno irreparable y 
do un gran valor en estos mo-
mentos, se estima que no 
a f e c t a r á la marena do las ope 
raciones, ya que sus c o i a ü o -
radores estaban completamen-
te identificados con él y co-
n o c í a n perfectamente sus p la-
nes. 
E n la prensa moderada f r a n 
cesa la t r á g i c a muerte del he-
r ó i c o Genera l ha despertado 
dolorosos comentarios. 
" L ' Intransigeant" axalta la 
gran personalidad del desapa-
recido como e s t r á t e g a y como 
p o l í t i c o . 
Buenas noches, señores 
Gonundo comenlanuo las son culpables de que Ba rce lo -
para guardarse, pero no con-
tra los aviones nacionales smo 
de los mil ic ianos anarco-s in-
dicalistas y todos desean que 
desembarquemos o avancemos 
para l lorarles de l a t i r a n í a 
anarquista. 
E s un motivo m á s para que 
los reunidos en GineUru, pue-
dan darse cuenta de l a "legi-
timidad de ese gomerno. 
L a radio xiiiuao na dado hoy 
un concierto de m ú s i c a rusa pa 
r a deleitar a ios rojos y una ue 
las pmzas que ua tobado y que 
mas na llamado la a t e n c i ó n na 
sido una que se t i tula: "Eos í'¿ 
ladrones", n a tenido un é x i t o 
grandioso s in duua por que 
esos 12 ladrones, son la re-
p r e s e n t a c i ó n de la E s p a ñ a r o -
j a y por lo tanto ya es sabida 
de lo que es "legitima "repre 
s e n t a c i ó n del gobierno de V a - Ui as>0Mcia$ de' 
lencia. 
Dien que en A m é r i c a , ya con 
vencidos de ta j u s t i c i a de su 
causa, todos les ayudan. Y esto 
precisamente cuando tengo yo 
cartas en estos d ías de los E s 
tados Unidos en los que me d i -
cen que a l fin la gente va d á n 
dose coenta del e n g a ñ o de que 
han ido objeto por la c a m p a ñ a 
r o j a . ¡Ya les van conociendo! 
ñ a Manolita 1 pero me parece 
que por esta vez no te e s c a -
pas-
T a m b i é n dijo que es com-
pletamente incierto el terror 
de los m a d r i l e ñ o s cuando se 
acercan los aviones nacionales 
pues muy al contrario, la gen-
te se alegra de verles, ya que 
comprenden que esa s e r á s u 
s a l v a c i ó n . Hoy mismo me de-
c í a n unas s e ñ o r a s que han lle-
gado de Madrid y que d e s p u é s 
estuvieron en P a l m a de Mallor-
ca y que cuando recientemen-
te bombardearon aquella i s l a 
los aviones rojos, a l ver asus-
tarse a la gente, les d e c í a n que 
no se austasen y que en Ma-
drid, cuando iban los aviones 
nacionales, todo el mundo se 
alegraba. 
E a radio Madrid n •menta 
ÍHÍ'-J de 
Ar .da l j c ia" s e g ú n la cu'U, vu 
r-as monjitas se U l u o t a mu-
ñendo de hanu ,r ' ; m H lo 
achacan a nosotros. Claro , co-
mo que en l a zona r o j a las 
monjitas no se mueren de harn 
bre, por que se mueren de "ba 
litis" o do "navajit is", 
j Voy a dar una noticia "terri 
ble" Se sigue la i n s t r u c c i ó n de 
sumarios en Valencia , a los 
noticias que me cav ia mi co-
municante de a ü r c e i o n a pura 
demostrar una vez m á s l a "le-
gitimidad" de ese gomerno de 
Valencia, que tuvo el cinismo 
de enviur su representante a la 
Sociedad de las JN aciones f u n -
danuose en su "legitimidad" . 
Sigde l a car ta de este se-
ñ o r n u b l á n d o m e de ios c o m i t é s , 
que viven perfectamente, co-
men, beben, fuman y no les fal 
ta nada, por que como l levan 
la d i r e c c i ó n de todo, se i n c a u -
tan de los, fondos y dando pe-
q u e ñ o s jornales , después de 
muchas horas de trabajo, a los 
obreros, q u e d á n d o e con el res-
to y todo a c iencia y paciencia 
dél gobierno que se l l ama "le-
gitimo" y que no tiene autori-
dad pata imponerse a los co-
m i t é s . 
Ocurr ió un dfa que en un 
tranvía , v ia jaban dos n i ñ a s de 
7 a 9 a ñ o s y a l preguntarles 
una mujer por que iban tan so 
las, c o n t e s t ó la mayorcita que 
por que s u madre se hal laba 
detenida por pedir para comer 
ya que su padre h a b í a regre-
sado del frente bastante enfer-
mo y no le h a b í a n pagado. Y 
a ñ a d í a la n i ñ a luego dicen de 
los fascistas. A la mujer la 
dió un golpe de tos y dijo a l a 
n i ñ a que se callase, que l a 
c o m p r o m e t í a . 
n a se encuentre en la actual 
s i t u a c i ó n , lo que no les per-
d o n a r á n . 
E a Generalidad l l a m ó a las 
quintas de 1931 al 36, como en 
Barce lona quien manda es la 
E . A . 1. y el ministro de D e -
fensa pertene a ese partido, no 
luzo caso y solo l l a m ó a las 
del 33 a l 30, pero a los hom-
bres de 18 a 40 a ñ o s les han 
llamado para trabajar en for-
tificaciones. 
Pero como a d e m á s , la m a -
y o r í a de los comprendidos en 
c*la edad se ha l lan enrolados a 
las agrupaciones del frente po 
pular, ocurre que los j ó v e n e s 
que se incorporan no merecen 
la confianba de la General i -
dad y ocurre el caso do que p a . 
r a hacer la i n s t r u c c i ó n , solo 
tienen un fusil, que es llevado 
por un mil iciano de confianza 
y s i este no asiste a la instruc- analizando las condiciones 
c i ó n se quedan los soldados s in (íue impulsaron y dieron vida 
militares "facciosos", i Pobre 
E l D r . M a r a ñ ó h h a hecno ma |de m í l Me estoy viendo conde-
i nado a muerte. Pero por Dios , 
Indalecio, procura que se so-
nil'estaciones en Montevideo a 
un periodista y le ha dicho que 
el comunismo hay que ponerle 
fuera de la ley, antes de que 
nos ponga a todos fuera de la 
vida y otra m a n i f e s t a c i ó n que 
i ha hecho es que poco antes de 
' sa l ir de Madrid estuvo hablan , 
do con Miaja que le dijo que 
A z a ñ a h a b í a querido escaparse 
4 veces. ¡E l miedo es libre, do. 
bresca mi causa, y te prometo 
no volver a meterme contigo 
ni a decirte lo de los diez y 
ocho millones de la c o m i s i ó n 
por el contrato de p e t r ó l e o s 
con R u s i a . 
D a lectura del parte de ope 
raciones y de la lista de dona-
tivos y termina s u char la . 
Pláticas sobre 
el. comunismo 
E n l a solemne novena del 
Sagrado Corazón de J e s ú s que 
se e s t á celebrando en la R e a l 
Colegiata de San sidoro. pro-
n u n c i ó el domingo su segun-
da p l á t i c a el Sr . Magistral de 
la Catedral, D . Clodoaldo Ve 
lasco. 
Comienza s u d i s e r t a c i ó n , 
poder instruirse . 
Mi comunicante dice que po 
eos d í a s antes de sa l ir de B a r 
celona v i ó a un p e l o t ó n hacer 
la i n s t r u c c i ó n de reclutas y des 
p u é s de hacer unas cuantas evo 
luciones "muy airosamente" el 
oficial les dijo que iban a ha -
cer un desfile como si lo hicie-
ran ante todas las autoridades 
a lo que el sargento, que de-
b ía ser u n hombre de buen ca -
Algunas veces se encuentran r á c t e r dijo al teniente que no 
dos amigos y s i uno va bien ves 
tido, le pregunta el otro: ¿ p e r -
teneces al c o m i t é de f á b r i c a ? 
Esto demuestra que y a les van 
conociendo. 
E n aBrce lona se ha armado 
un lio espantoso contra los ge 
nerales rojos Aranguren y L i a 
no de la Encomienda, pues su 
ponen la inmensa m a y o r í a de 
los ciudadanos que ambos ge-
nerales han hecho t r a i c i ó n 
hiciese t o n t e r í a s y al repren-
drerle este, le r ep l i có que me-
jor ser ía decir lo que dijo en 
F r a n c i a el general Cambronne 
en la batalla de Waterloo, dis-
cut ic ion f.fi-ial ŝ  canto, 
hasta que el p^'ir.f oc^bó por 
dar la r a z ó n ni •*'irí?,M» % p « e 3 
a esta doctrina tan nefasta p-
r a E s p a ñ a . L a primera fuá sin 
duda alguna la poderosa orga 
' n i z a c i ó n proletaria, q r e u n i -
j f i có y c o n t r o l ó , en su compli . 
! cado y vasto engranaje de los 
i "Congresos" "Comités^ r * C e -
i lulas", a todo ese mundo de 
¡ d e s c o n t e n t o s y ambiciosos, 
I que o b e d e c í a ciegamente a las 
' ó r d e n e s superiores y h a c í a toda 
| clase de sacrif icios e c o n ó m i -
cos y personales para el triunfo 
; de sus ideas aunque estas í n e -
j r a n un error. Todos los Ha-
d a d o s adelantos industi ;ilcs 
¡o e c o n ó m i c o s de los soviets 
eran cacareados a los cu*K.ro 
vientos, aunque naluralnmnte 
ocultasen el cuadro de m'jer ia 
y exclavitud en que v i v í a el 
tal frase era la que m e r e c í a n , pueblo ruso, 
las autoridndes ante las que de | De otra parte la m a y a r í a de 
h e r í a n desfilar. l i a s gentes adineradas, los r i -
Cuando hay bombardeos en ICÍ.S, solo se preocuoabm Jo a u 
a sus c o m p a ñ e r o s , por lo que Barce lona, la gente se refugia ' mentar su ganancias, y c u a n -
- A . Z T T X J 
El local con instalaciones más modernas 
Esmerado servicio en 
r'fv T*^ -A Concierto diario - ¿r** * * * * * * * * ó M S T K T w F Í , A I \ A 
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IlTnum.ll 99 Telefono 1605 
Cubierto del DÍA 
Entremeses Vanados 
Riftones salteados 
Merluza al natur-1 
Chuletas de ternera 
Postre: Oueso - flan - fruta 
i{2 botella vino de tierra 
Pesetas 4 75 
ao la jornada legal, impuoo SM 
limite humano a la explota-
c i ó n del hombre, se estao.eck-
ron en muchas empresas íe jern 
p í o Ferrocarr i l e s , Minas; , tur 
nos continuos que se rc ieva 
ban ,con el fin de que no ;esa 
se la p r o d u c c i ó n , aun^uo mu-
chas veces p a r a ello, tuviesen 
que acostarse en los camas -
tros a ú n calientes del ttt/no 
anterior, y no le quedaba a i 
obrero, el e sp í r i tu de rebeitlia, 
pues a l l lamarse ellos, lo» r i -
cos, c a t ó l i c o s , y codiciar ae 
tal forma los bienes terrenales 
con desprecio de los espiritua-
les, les dieron ejemplo a las 
clases oprimidas que viendo la 
felicidad en los goces de la 
t ierra, se arrojaron a la lucha 
como una j a u r i a de pa iros 
hambrientos, por el hues j del 
bienestar, sí precipitaron el 
advenimiento de estas do;tri 
ñ a s , desamparando las inst i -
tuciones y los hombres que sos 
t e n í a n el orden, pues cerraron 
los bolsillos en lugar de pro-
teger a la prensa sana, a l pe-
riodista prudente, etc., y ios 
, dejaron a sus propias fuerzas 
siguiendo el absurdo sistema de 
la e c o n o m í a l iberal del s i -
glo X I X 
Pero a ú n se muestra la ta-
c a ñ e v í a de esta gente, que quie 
re seguir con s u antiguos egois 
rnos, negando a la P a t r i a l a 
parte superfina de sus bienes 
no d á n d o s e cuenta de que si 
hubiera triunfado el marxis-
mo, a ellos solo les q u e d a r í a co 
mo herencia la fosa c o m ú n , 
donde e n t e r r a r í a n su c a d á v e r . 
Un oyente 
L e ó n Junio de 1937. 
R I P O L L 
Especialidades eiéctriras 
Ramiro Balbuena. núm. 16 
Teléfono 1467 (6$) 
"VERTICE 
L a mejor revista 
gráf i ca 





L l üumi ixgo d í a l'ó Ue <Ju 
r . io se ceienrura en la. n a z a 
oe l o r o s ue oanu^un un gran-
uloso lestivai uv i rmo ovgaiu -
zauo por "AILUUO s o c i a l " , pa-
r a la campana de verano a 
i a v o r ue l a orna nac iona i - sm-
uicaiista de proieccion a l a 
maure y a l n i ñ o y en no mena-
j e a l a u n i ó n de las g u i i o s a s 
milicias nacionales. 
Se l i d i a r á n b a n d e r i l l e a r á n y 
s e r á n muertos a estoque uuaU'o 
hermoaus novillos toros de la 
famosa g a n a d e r í a de i>. ( ier-
m á n Pimente l Uamazo (antes 
Marque^ de V i l l a g o ü i o j vecino 
de Kueda, con divisa a m a r i l l a y 
b lanca por los a f á m a n o s espa-
das: 
Manuel D í a z (Toreri to Üe 
M á l a g a ) , matador de toros con 
alternativa en Madrid, que tan 
grandiosos é x i t o s e s t á a lean , 
zando en la presente tempo-
rada y Raimundo F e r n á n d e z el 
joven y valiente novillero v a -
llisole<tano que en la plaza de 
toros de Yal ladol id se r e v e l ó 
la temporada ú l t i m a como u n a 
grandiosa f igura del toreo. 
L a corr ida c o m e n z a r á a las 
cinco de la larde. P r e s i d i r á n se 
ñ o r i t a s de Fa lange E s p a ñ o l a 
Tradic iona l i s ta de las J . G . N - S 
Los precios s e r á n b a r a t í s i -
mos. Localidades de sombra 
3,50 incluidos los impuestos. 
Localidades de sol, 3 pesetas. 
Hay a d e m á s localidades de 1,50 
pesetas. 
E l noble pueblo de la pro-
vincia de L e ó n d a r á una vez 
m á s prueba de su acendrado 
amor a la grandiosa obra de 
Fa lange acudiendo ese d ía a 
la plaza, y de a d h e s i ó n a la? 
palabras de nuestro G e n e r a l í s i -
m o : "Ningún e s p a ñ o l s m p a t , 
n i n g ú n hcg í i r s m lumbre". 
¡Arr iba E s p a ñ a I » 
na ílones Mrandí 
Menóndez Pailarés, 5. Telf.0 i55i 
Debido a las grandes exis-
tencias de antracitas en mis 
minas 
O I F I E o I B Z C O 
como verdadera ganga antra 
cita de la Espina, especial 
para calefacción y cocina, y 
só'o hasta el 1.° de Julio, al 
precio de 75 pesetas tonelada 
(sobre va^ón León) ú 85 pe-
sttas puesto a domicilio. 
Clase»: Gal leta o cribado 
L O S OVOIDES DE ESTA 
CASA no necesitan propa-
ganda, por ser reconocidos 
por el público como los me 
jores. 
a luán Pablos y C. 
FABRICA ÜE EMBUTIOOS 
y Almacén de Coloniales 
Oficinas: Avda. P. Isla, 21. 
Teléfono i m 
Fábrica: Carretera Trobajo 
Teléfono 1988 
^ L E O N 
PESCADERIA VIGUES A 
Avenida del Padre Isla, 9 
Teléfono 1915 
Especialidad en pencados 6no 
Mariscos y escabeches. 
Imoorteción directa 





Señoia: Pida a su tienda 
i i b ó i P A Q U I S A R I 
el |ue más dura lavando, 
presentante: Euiallo Alvarez 
Tiobaj) del Camino (73 
Gobierno 
E l sábado visitó el excelen-
tísimo Sr. Gobernador Civil 
el pueblo de Fresno de la 
Vega, donde saludó a las au-
toridades, asistiendo a una 
conferencia del Ingeniero del 
servid) Agronómico señor 
Aguado, sobre medí las para 
combatir la plaga de la parpa-
ja que se ha presentado en 
aquel término municipal, re-
gresando a las 21,30. 
La Sección Femenina de 
F . E . T . y de las J . O. N S. 
de Fresno de la Vega ha en-
tregado por conducto del ex-
celentísimo Sr. Gobernador 
Civil la cantidad de 110 pese-
tas, beneficio obtenido en 
una función celebrada con 
destino al Ejército y Milicias. 
La fuerza de Seguridad > 
Asalto de esla provincia ha 
entregado con destino a la 
suscripción del nuevo Acora-
zado «España» la cantidad de 
450 pesetas. 
Don Mariano Andrés Lama, 
de La Bañeza, ha entregado 
la cantidad de 14,70 pesetas 
con destino a la suscripción 
del Ejército y Milicias. 
Don Ignacio Alvarez Bravo 
ha entregado la cantidad de 
25 pesetas con destino a la 





tros suscrt&tores la 
obiigación en que se 
hattan de ponerse al 
corriente en sus pagos 
trimestrales, a Un de 
evitar ta baja en et 
envió del periódico, 
que lamentariamos. 
Delegación de movi-
lización de industrias 
civiles de la provin-
cia de León, Ordoño 
II núm. 27 
Con el fin de f tcilitar la la 
bor de esta Delegación, se 
ordena a iodos los alraacenis 
tas de hienos de esta provin-
cia, remitan en el plazo más 
breve posible, una relación 
detallada de los materiales 
que tienen en existencia en 
sus almacenes, de hierros re-
dondos y cuadrados, pletinas, 
llantas, chapa negra, id. gal-
vanizada, tubería de hierro, 
plomo y cobre. Los partícula 
res que no siendo almacenis-
tas, tengan existencias de ios 
citados materia'es. deben po-
nerlo también en conocimien: 
to de esta Delegación. E n el 
caso de tener dichos materia-
les requisados, deben hacer 
constar el organismo oficial 
que lo ha efectuado. 
E. Barthe Rastraría 
Nariz, Garganta y Oídos 
Ex-ayudante del Dr. Tapi» 
Consulta de 11 a l 
Avenida del P. Isla, 6. 
(53) Teléfono I Q I I 
— S E C C I O N S I S 
de Anuncios económicos 
S E N E C E S I T A dependiente-bar-
man n, bien «ntenl ido en cockta-
lería y ginebras compuestas. Razón 
Bar Hollywood. 
C O M P R A R I A despacho moder-
no o estilo espaftol. Informes, to 
esta Administración-
CÉDESE habitación para caba-
llero estable. Padre Isla 3, cuarto 
cenro. 
_ J ^ O A 
Hoy no hablare» ,^ 
tiempo porgue y a * * ? * * ! 
"tos pafabras fiara *]*' 
giarle. ¡ O j a l á * 6 ^ 
nota la repitamos Z,, ^ 
veces! mHchcis 
Nuestra primera %û A 
la hacemos al Rezütrn * 
viL E n estedia, s í 
arito matro nacimientos 
tres defunciones. > 
— E l Ayuntamiento 
comumea que por contri ' 
nr.' órdenes de circulaüt 
nocturna, han sido mtUtaZ Agriptno Lozano, Aoui/T 
Castellanos, M a n u e l ^ 0 
ro y otro. re-
-Francisca DovalOccm. 
Po y Carmen P i n i U a S ^ 
las dos solteras y maduré 
se pegaron a discrección l 
se causaron diferentes herí 
das. Se ignoran los motivo ' 
aunque nosotros nos lo su¿: 
nemos. r0' 
-Manuel Ojea Vázquez 
dueño de la Pensión Galicia 
al parecer tiene muy malal 
*pu'gas*.AunpobredepeH. 
átente de un almacén ds 
muebles, l l a m a d o Isaac 
Alonso Miguel, por si colocó 
o no una cama, le propiné 
una regular paliza. 
—Han comenzado los en. 
sayss del saínete lírico dei 
maestro Serrano, * Los Cta* 
Deles», que en unión de «¿« 
Dolor osa*, se representará 
muy en breve en el Teatro 
Principal, en función orga-
? izada a beneficio de una 
institución benéfica. 
— E n la Casa de Socorro 
han sido curadas Francisca 
Doral, Carmen Pimlla, Isa-
bel Melón y Elena Gago, de 
heridas casuales, sin impor-
tancia. 
—Hoy no ha sido impues-
ta ninguna mulU per cues-
tiones de alumbrado, 
/Arriba España! 
y hasta nuiñana. 
RABO DE PASA 
Máquinas para 
choco'ate 
Se vende un molino sencillo y 
ana refinadora, en buen estado. 
Para tratar, «La Industrial Le >• 
neiM». Ordoflo ÍI. León. 
Pérdida 
El pasado día 28, se ha ex-
traviado ua fardo de ropa en 
el trayecto León-Viilablino. 
Se ruega su presentación, 
por la persona que lo haya 
encontrado, en esta Coman-
dancia Militar, al Comandan-
te Sr. Cabello. 
Para fabricar hielo 
Se vende muy barato un com* 
presor con su condensador, gene-
rador y moldes. 
Para tratar, «La Industrial Leo-
nesa». Ordofto 11. León. 
Pérdida 
Se ruega a quien haya en-
contrado una car'illa militar 
con un carnet de Falange y 
unas fftos, tenga la bondad 
de presentarla en el Cuartel 
General de San Marcos, don-
de se le gratificará. 
S E ofrece oficial de Peluquería, 
de primera. Razón, Puertamoneda, 
n ú m . 3?, primero, dereoha. 
N E C E S I T A S E un maestro cho-
colatero, dirigirse a D a v i d Gon*á-
{eg.-_C-astTncontr*g0' ' 
N E C E S I T O fficiM pe.uquero, 
Gumersínco Az ár te, 3- L-ón-
üTrLirse a la Peluquería E l Aseo 
V É N T E S E amasadora, propia 
panadería, dos meses ^JJ113 
do«« sentidos; des p o \ ^ y correa. 
Informes, Hilario Martínez. Man-
silla . . 
C O C H E S de alquiler a todos los 
trenes. Coches de turismo. 
Avisos a Jenaro « - z o s , plata d d 
- o ^ - A T-'éfon 
NECESÍTASE aprendiz mayor 
14 afíos, pnra taller de c e r r a r í a v 
forja. Dirigir e a Francisco Martí-
nez, Castr contngo. 
B A C H I L L E R A T O . Clases de re-
paso para 1 s exámeues de Sep-
tiembre. Cultura gentral. Honora-
rio* moderado». P i « a San Is dro, 
nfteaero 4, entresuelo, derecha. 
C A R T E L E R A D E ESPEC-
T A C U L O S par<» hoy, mar-
tes. 8 de junio de '937 
t e a t ro Alíageme 
Gran sesión de cine sonoro 
a l a s r y media de la tarde 
¡Magnífico programa Fox! 
L a emocionante producción 
hab'ada en españ ol, titulada 
FSCLAVITüD 
Un film de intachable factu-
ra y a r g u m e n ! ^ n t c ^ ^ ¿ 
Mañana miércoles, a as siete 
y mcdM de la tarde 
Prrg amad est eno. L a hoo»-
U producción U N . V E K 
S A L titulada 
Sinfonía de amor 
por J O H N B ^ L E S y G l 0 ' 
R I \ S TUARD. _ 
Teatro Principal 
Gran sesión de ci^e sonoro 
a las 7 y m d n de la 1* 
Extraordinario programa 
Fox en español 
La soberbia producción 
hablada en españ^, 
titulada 
Guerra ŝ n c 
Uasuperf lm de a p ^ i o 0 ^ 
tes emociones, visto ei ^ 
cet s completamente me 
T A S E . T ^ r W E L L K 
ProtP pon JstP ̂  K CX " 0 T 
HUD O N - B R U C E C A P 
Y C E S A R R O M E K O . 
uartel 
